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La Fábrica de Mosaicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y dé mayor exportación 
DE
José ffidalgo BspíMora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornám¡en", 
iación, imitaciones á mármoles. *
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. -
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones^ hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. . >
Pídanse catálogos ilustrados........
Exposición Marqués de Lários, Í2.
Fábrica Puerto, 2.—MALAÚA.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
A.las 4 solaraenle.—Somera, 5. —
LOS TRANVÍAS
Se repite la Tergüenza
El afío pasado, durante la temporada  ̂ de 
baños y de festejos, cuaridO'-mayor er^ila 
afluencia de forastéros eti nuestra ciudad, 
sufrimos lá vergüenza del espectáculo que 
ofrecían los tranyías, parados horas muer­
tas en las vías por falta de fldido eléctrico 
parala tracción, y causado grandes moles­
tias y perjuicios al público
de 1.4&9 individuos, y cierra sff balance del primer 
trimestre de este año con una existencia en caja de 
9.990 pesetas. Ahora, tratan de introducir importan­
tes mejoras en su reglamento de socorro en los 
casos de accidentes y defunciones.
Hace tiempo se declararon en huelga los traba­
jadores dé la fábrica de pastas para sopa de la ca­
sa Quez, de Barcelona. Sé dice que los trabajado­
res de este artículoj organizados, se proponen de­
clarar el bríycotage á los productos de la citada
C3S2»
Han ingresado en la Uniótt General de trabajado­
res los descagadores de carbón de Bilbao.
Conseguido todo lo que en justicia pedían, han 
puesto fin á la huelgá los trabajadores, tejedores, 
de San^Felíú de Godinas (Cataluña) y los de cal­
zado de Villafranca del Panadés.
.. Ha quedado satisfactoriamente arreglada la 
huelga de un taller de litografía de Vigo, siendo 
admiUdiP dé huevo todo el'personal; y con las con̂  
diciones de trabajo eátabíecidas; '
La empresa de transportes A/xe/d, de I^arcelona, 
dejó sin trabajo á tres parreterós, por el ;gravc mo­
tivo de qué ocupaban cargos en la junta directiva 
dé la Sociedad del oficio.
Ante tan iddigno proceder, los demás carreteros 
de la casa se declararon en huelga, pidiendo la 
admisión de sus compañeros dé trabajo y .si no 
hubiera sido por el concurso de los carreteros 
esqmróles de las sucursales de Mataró, Vendrell y 
otros'pueblos de la provincia, la casa Aixelá se 
hutiiétá visto en un grave compromiso.
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Diana
Los alegres acordes de la diana despertaron
ayer á los malagueños. ^
Las bandas de música de los regimientos de 
Extremadura y Borbón y la municipal recorrie­
ron las principales calles de la población avi­
sando á todo el mundo que las fiestas de 
Agosto acababan de dar comienzo. '
; Las tracas
En un santiamén las casas s^üedVon dé- 
siíPhabitálBtsiertai?, pues la mayoría de ^abit l esi se 
echaron á la vía pública para presenciar la 
quema délas tracas, espectáculo que puede 
darse por aclimatado en nuestra población á 
la que agrada sobremanera escuchar el conti­
nuó p«/n, pu/n, de esa cinta de fuego que en 
minutos, entre espasmos y convulsiqnes,. re 
corre la urbe de una punía á otra.
El correr la pólvora, eh una úptra forma, es 
y será siempre, pard los meridioñales, ürt pla- 
* cer extraordinario.
;étías las de don José Rosado, que vendió 
una yuhta de bueyes á don Salvador Espada y 
128 cat^zas de ganado cabrio á don Antonio 
Muñoz.;
D. Rafael García adquirió dos yeguas y un 
muleto de don Nicolás Lapefra, á precios co­
rrientes*
 ̂ ' El sianada»
Ségiín datos facilitados por el empleado del 
Ayuntamiento, don Enrique Señfin, concurrie­
ron á la feria 1.500 cabezas de ganado lanar, 
2 000 de cerda, 350 caballar, 300 mular, 268 
asnár y 250-vacuno.
El Jnradlo
A las doce reunióse en la instalación habili­
tada al efecto el jurado clasificador, compues­
to del alcalde D Juan Gutiérrez Bueno, don 
Enrique Ramos Rodríguez, D. Jaime Parladé 
y Heredia, D. José Ramós Power, D. Gerardo 
Casado y los profesores veterinarios del 
Ayuntamiento, ante los cuales desfiló el gana­
do presentado á concurso.
El acto fué suspendido á consecuencia de
á la peticíá dcl pltotécnico scñor I haber dado una cozenelpecho'una'caballe- 
?  c o n fe rS iv ^ ^  ^  empezado á dar reuniones y g^g dependientes las tracas na su-1 ría de don Alejandro Mac-Kinlay al cochero
Ha salido para el Congo, él diputado soéiáUsta] frieron en su áccideiítada marcha ñingfiR con-¡José Aguilar, produciéndole contusiones en el
belga, Vandérvdde, á quién sus' correUgioháriOs| tratiempo 
han hecho una cariñosa despedida. Concierto
Las quejas entonces fueron unánimes, y 
todo el niundo se lamentó del pésimo servi­
ció dé ía Empresa de tranvías.
Ha llegado la misma temporada del afío 
actual̂  y nos encontramos en idéntico caso 
y con el mismo lamentable y vergonzoso es­
pectáculo, con que á propios y extraños
Llevamos ya tres , ó cuatro días de fre- 
cüéntés y largas interrupciones en el servi-
La-defensa de los Intereses de la clase trabaja­
dora es nuestra constante prébeüpaclón; la 'suerte 
dé los obreros nos interesa vivamente, como así 
hfiSÉO’eiátejóramiéhto áeNsa situacióh’̂ êcofnóhticá 
él general; pero por lo qüe sobre tódo sentimos 
verdadero entusiasmo, es, por su instrccclón y 
cultura, por creer que éstas son las únicas armas 
eficaces para conseguir su completa emancipación 
y la deSáparición del funesto caciquismo hoy domi­
nante.
Para llegar á esto, precisa no olvidar que la
unión es ía fuerza y que el orden es la primera con­
dición del derecho, dé la libertad y de la justicia 
• X.X.
Una voz del pueblo
A los periodistas oiadrileiios
Muy señores nuestros: Mucho nos plsce que 
Ihayais sido bien recibidos y felicitados por la 
digna Corporación municipal de esta pobla-
i
¡ ciq tranviario por falta de c<^nente ejéctrP. cual córresponde á la 'altísima jerarquía 
ca. A las horas en que acostumbra la g á̂ gQgjgj representáis.
ir á los establecimientos balnearios, cuando 
la circulación de los coches es más necesa­
ria para el servicio púbíico, se paran los 
tranvías y así se están horaá y horas en las 
vías, como armatostes muertos que para 
nada sirven y originando los perjuicios con­
siguientes.
El ejemplo del año pasado, no ha servido 
de nada á la Empresa, y hemos llegado al
actual con las mismas deficiencias.
Y las autoridades, que ho dejan de la ma­
no triqüíñúelas y tontería ,̂ córtíó la de pri­
var á los socios de los circuios que tomen 
el fresco después de la una de la noche, no. 
se ocupan para hada de esos grandes abu­
sos de las Empresas que tienen á su cargo 
importantés servicios públicos, pues hasta 
la fecha no sabemos que ninguna autoridad 
haya tomado una determinación enérgica 
contra la de los tranvías, que, por lo que se 
está viendo, va éc obsequiar al vecindario de 
Málaga y á los forasteros con el espectácu­
lo'deplorable que ofrecen esos vehículos
parados y causando al público molestias y 
perjuicios, en lugar de prestarle un servido; 
como es de la obligación de la Empresa.
Para los Juegos Florales
Heraldos de la opinión, ardientes defensores 
de los intereses públicos, meréceis toda cláse 
de felicitaciones y plácemes.
Dé ello nos congratulamos.
jQue vuestra venida á estas playas de Má­
laga sea próspera, eficaz y de positivos resul­
tados para todas las clases sociales!...
iQué tenga finalidad!
Nosotros, modestos hijos del trabajo, tam­
bién, ilustres periodistas, os felicitamos, ofre­
ciéndoos lo que os podemos ofrecer; nuestro 
leal ¡respeto y consideración.
No podemos, cual fuera nuestro deseo, dar 
en vuestro obsequio éxpléndidos y opíparos 
banquetes, ni exhibiros cómodas y elegantes 
habiiaeiones,
Hijos desheredados de la fortuna, falanges 
del trabajo, explotadas por el impuesto y la 
miseria, no os invitamos á que penetréis en 
nuestras inmundas habitaciones.
La filantropía nos lo veda, el ajeno y el pro­
pio respeto nos lo'prohíbe...
En estos centros de miseria, antros obscu­
ros, dpnde no penetra el sol, ni orea el am­
biente, no lisy ojfigeno para los pulmones, ni 
fósforo para el cerebro, ni ágoe que tonifique 
nuestros debilitados músculos...
jSin luz, sin aire y sin alímentosl...
Amontonados y eofjfgndidos, viven seres 
humanos de distintos y su­
cios, harapiento  ̂y con el hambre esculpida en 
sus pálidos semblantes... jQué horror!
Después dé atravesar,conio decimos arrib?, 
numerosas calles, las bandas de música de 
Extremadura y municipal desembocaron en el 
thueWe de Heredia, donde estuvieron tocando 
escogidas piezas hasta después de las ocho.
A dicho lugar afluyó toda la gente que ha­
bía presenciado el disparo de las tracas, por lo 
que el real de la feria presentaba hermoso as­
pecto.
La banda de Borbón se situó en la explana­
da del Hospital civil, lugar donde se celebra 
la feria úe ganados.
La feria de ganados
ALnimacidn
Indudablemente, la Cámara Agrícola ha te­
nido una buena idea al pedir la celebración de 
una feria de ganados, de absoluta necesidad 
en nuestra población.
A decir verdad, no esperábamos que los 
dueños de cabezas de ganado respondieran 
tan brillantemente como lo han hecho, y si es­
to ocurre en el pritrier año ¿que será en los su­
cesivos?
Felicitamos, pues,á la Cámara por su inicia­
tiva y á la Junta de festejos por acogerla.
Desde las primeras horas de la mañana, lá 
animación en la espaciosa explanada del Hos­
pital civil era grandísima, dando lá nota dé 
color el elemento femenino, hermosamente re­
presentado én cantidad y calidad.
La Junta de festejos, con su digno presiden­
te á la cabeza,don José García Herrera, acudía 
á todas partes, donde su presencia era necesa­
ria,atendiendo galantemente lomismo al Jurado
pecho.
Conducido al Hospital civil, fué curado de 
prlmerfi intención, pasando después á su do­
micilió;
ÍBk el muelle de Heredia
Visitas
Los periodistas madrileños, acompañados 
de varios de Málaga, visitaron ayer la Cate­
dral y la iglesia de la Victoria.
El capellán de este último templô  don Juan 
Rodríguez, se deshizo en atenciones hacia los 
visitantes.
con actividad febril en la 
íllcio.—Corresponsal. 
11-8-1908.
solución de este con
Vaquería
Al fiual del paseo de Heredia re ha instala­
do una vaquería del señor Parladé, que por su 
originalidad y bonito aspecto Jlamó mucho la 
atención.
Los toreros
- " Ea yelaaüb'
De hermosa puede calificarse, ciertamente,Ia 
priinera velada en él muelle de Heredia.
Antes de la hora en que había de pronun­
ciarse el Fiat lux, un sinnúmero de personas 
invadieron el lateral derecho del paseo y, á 
las diez de la noche, éste resultaba insufi­
ciente para contener á la multitud.
El aspecto de dicho lateral no puede resultar 
más pkcioso, gracias al emparrado que lo 
cubre en toda su extensión, del que penden 
infinitas bombillas de luz eléctrica.
Quizás la intensidad de luz no sea mucha, 
pero ello, precisamente, contribuye al efecto 
fanlástico, nota saliente del paseo.
En cuanto ai paseo central, ó sea el de ca­
rruajes, y el lateral izquierdo, aparecían alum­
brados por grandes focos de arco voltaico.
La animación no decayó hasta el ün de la 
velada.
La banda municipal estuvo tocando en el 
real de la feria.
Anoche olmos infinitos elogios para la Com­
pañía alemana, que es la que suministra el 
fluido, y para la Junta de festejos.
Anoche se recibió un telegrama de Flores, 
que, como Reverte II, toreó en Madrid, anun­
ciando que no había ocurrido novedad y qué 
salían en el exprés para Málaga.
Por la mañana llegará también Mojino.
Los periodistas madrileños
Los periodistas madrileños Irán hoy á los to­
ros ŷ por la noche, á Ias_diéz y media, asistí- 
rán á lá recepción en la caseta del Círculo 
Mercantil,
Los de hoy
Segundo día de feria de ganados.
Gran novillada con toros de ptaolaurruchi, 
por los diestros Isidoro Marti Hóres. Manuel 
Rodríguez Mojino Chico y"" Antonio Ruíz Re­
verte IL , . :
Las puertas de lá plaza se, abrirán á las dos 
y lá cofridá empezará á las cuatro y media.
Entrada de sombra. ptas; Idem de sol 
1*25.
Segunda velada en los jardines y  álariiédas 
del muelle de Heredia.




Fiesta de clausura de la Exposición de 
nado.
Fiestas marítimas en la dársena central 
puerto:
I.*" regata, á las 5.—Sardinales y Palangre­
ros con palos y entenas con las velas aferra­
das. Distancia 1.000 metros con una virada, 8 
hombres y un timonel. ‘
1. ° Premio, 250 pesetas.
2. ° > lüO »
3. “ » 50 i
2. ®' regata, á las 5 y media.—Botes y buce- 
tas de tráfico interior del Puerto. Distancia la 
misma. Cuatro hombres y un timonel.
1.® Premio, 100 peseta».
2° » 50 »
3. ° » 25 .  .
Concurso de Natación
Primer Concurso para aficionados. A las
Felicitamos á la ditW sífloÍNielsen por'“ ‘’ - p r o v i n c i a l .  Distancia, 200PBtp tn u r do fnrro  í lUetrOS. VClOCldad.
^  ras caseta. '
En los jardines del paseo se hhn instalado 1 3.0 » . » * aceso,
diversas casetas, que vamos á, detallar sucin-, Segundo Concurso para Profesionales. Ois- 
tímentê  por orden de colocación: Hancia la raisUia.
En primer lugar aparece el cuartelilío desti-
que á Iqs periódistas madrileños é  Indígenas#nádq#láípollefa especia
Acuojcclo del Jurado para lisfi íeiÉas 
piguientea
Tümíi II- El fenTÍdismo moderno, balo el
panto de'depreciaciíij.del trabajo de la mi,,.'- 
al Lema: «Vox^quines qui onezati extis 
adme» Accésit c'on-premio al Lema «Libertad 
económica y justiciáen los salarios». Mención 
honorífica al Lema «El genio carece de sexe».
Tema 1 2 : Estudio soóre el modo de fomen­
tar la afición al arte eséértico <S.—Premió al 
Lema: «Hac omet hoc spernat pronici carininís 
anectar».-
Tema 21: Un monólogo de costumbres an­
daluzas.—Premio al Lema: «Un sevillano en 
Málaga». Accésit al Lema «Ditirambo».
Téma 22: Indice crítico de las obras del es­
cultor Pedro de Mena y Medrano.—Premio al 
Lema: «Yo también se llorar».
Tema 26: Estudio'sobre el estado actual de 
las escuelas de Málaga, sus necesidades <S.». 
Premio al Lema: «Todo por Málaga y para Má­
laga». Accésit con premio, al Lema «Nadahay 
tan precioso ni tan bello como una buena edu­
cación». , ‘
Málaga 14 Agosto 1908.
El Jurado, Suceso Luengo dé la Figuera, 
José Ruiz-Borrego, Adolfo A. Armendáriz.
¿Para qué más?
No queremos amargar vuéstri yenld  ̂con e! 
triste relato de tantos inforíüni’os... 
jQue no forméis conceptos equivocados!... 
Al pasar por la éalle del de Earios
''-nmftrofesjtenedéa cuenta que'esos edificios, 
Iwaníaaós mano del obrero, son lasun- 
S S d e n c l a  a i  iianquero, del magnate, 
del digriaíario... _
I Visitad los subutbiosí... ..
Por el pueblo. 
GAÑÁN PÉREZ.Juan
S o c ie d a d  E c o n ó iu ic a
SüSCEIPCIÓN PEOVINOIAIi
PARA
el iiiseleo i  l  Pedro Um Gí m
Ptas.
I
l a Sociedad de Oficiales de albañiles, de Ma­
drid í  forman en la actualidad 8.032 asociados. 
EL bal mee del primer
Suma anterior. 
D. Lorenzo Castilla de Cps. . 
D. Ricardo Fort. . . . . .  
D. Manuel Suarez. . . . . 
D. Andrés Guerrero Sepíilveda. 
j D. Francisco Caballero Muñoz, 







que visitaron la feria de ganado, óbsequián-| 
dolos con profusión.
Expositores
Presentaron ganados á Concurso los seño 
res siguiepíes:
D, José Rosado» Dos lotes de cuatro mule­
tas y cuatro muletoŝ
Seis yeguas cerriles de vientre de diferentes 
hierros.
Un caballo de silla.
Una jaca de id. '
Seis vacas cerreras.
Dos tofos sementales.
Seis machos cabríos sementales.
Eásencilla, amplia y alegre; en la puerta 
hay un escudó y una bándéra y el interior está 
decorado con carteles anunciadores de ios fes­
tejos.
Seguidamente hay una tienda circular desti­
nada á tómbola benéfica, en la qu& actúan dis­
tinguidas damas de la localidad.
A continuación se levanta la caseta del se­
ñor Mae-Kínlay; sumamente original y muy 
acabada en todos sus detalles.
Figura la parte exterior de una casa de cam­
po con su gran emparrado, que encuadran 
blancos pilares.
Sobre los poyos hay multitud de macetas y
Sres. Vilches y Castañsr; Un lote de 12 ga-1 .Hiñas V un aaíin rasa msS lana No se ha omitido detaHe fque pueda dar ca-
Q. Juan Gutiérrez Bueno; Un lote de
galilnás y un galio, raza castellana.
Compafíía General Azucarera de España: 
Un lote de seis vacas de cría, raza española.
Un id. de doce toros de labor.
Umtíro semental, raza española.
D, Antonio Herrero Sevilla: Un caballp 
mépípl, r ẑa española.
Q. Joaquín Cré.spo (Hacienda de El Rompe- 
dízoj: yn lote de vaqas de léche, cruzadas. 
Dos toros sementales, extranjéros.
D. José Lafuente Castei: Un caballo silla, 
raza española. i
son de madera sin pintar.
Esta caseta ha merecido muchos elogios.
Sigue la del Círculo Mercantil, cuya óeg4' 
cripción nos ahorramos toda vez que el públi­
co la conoce de sobra por los muchos años 
que lleva enpl^vadg en 01 citado paseo,
■ lía pintado y adornado conveniente­
mente.
Mas arriba se tropieza con la instalación de 
la Junta de festejos, caseta estilo - japonés, de
proporciones adecuadas y que presenta buen
Una jaca dé silla, cruzada. 1. ama»*”® X a>
D. Jaime Parladé; Uu lote de 224 cerdos en
Uná oveja merina.
Tres toros.
IJn lote de 29 cabras de loche, maltesas, - 
D. Feliciano del Pino: Dos troncos de ea-» 
ballos de tiro, apelados.
Dos troncos de mulos de tiro, apelados.
Un lote de 20 cerdos en piara.
D. Nicolás Lapeira: Uo lote de 12 ovejas 
merinas.
Dos carneros méiluPS} sementglgs*
Dos novillos.
D. Alfonso Leiva: Un potro, ra?a española. 
D. José Flores: Un caballo silla, raza espá­
dente ostenta cuatî o gr-aáaés soles y escudos
 ̂ Lleva profusión de farolillos de papel y en 
el centro del techo se abre q«a manumental 
sombrilla japonesa, in cuyo puño hay un foco 
eléctrico.
AI lado de esta caseta se vé un lindo kiosko 
del café Madrid.
Por último, aparece la caseta del barrio del 
Perchel, cuyo aspecto es hermosísimo por el 
derroche de luz.
1. “ Premio, 75 pesetas.
2 . “ .  40 .
3. ® » 20 »
Cucañas Marítimas 
l.° Premio, 50 pesetas.
m k  e i M t
R lo ja  B íauqo y  
R l o j a  ]S » p i im o iS ío  
DE LA
C o m p a ñ í a
f ' í a l o o l a  B a p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultixjnarlnos. Para pedidoa Emilio del Moral, Are- 
ü«l, número 23, Málaga.
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía inórales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
Observaciones ieteorolégicas
In stitu to  d e  M álaga
DIA 15 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,02.
Temperatura mínima, 22,0.
Idem máxima del día anterior, 29,0.
Dirección del'viento, O. N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, tranquila.
Desde el día I.® de Julio se ha hecho car­
go de la Administración de EL Popular, 
don Antonio García Giménez, á quien en lo 











El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
P e s d e  Xia la in e a
El conflicto de los duros sevillanos se ha inicia­
do ayer en esta villa, tomando por momentos ca­
racteres de verdadera gravedad.
La moneda fraccionaria ha desaparecido como 
por encanto de lá circulación y úo sé ye una pese­
ta para un remedio. Todo el mundo procura des­
hacerse de los duros que tiene, sin fijarse en si 
son madrileños ó sevillanos, entregando monedas 
de §u clase aún para comprar una caja de fósfo­
ros. Los comercios han agotado toda laealderiila 
y plata menuda, cambiando duros y discos, y ya 
empezaron á marcharse muchos compradores sin 
el género por no poder dárseles vuelta. En una 
población eomo esta, de más de 30.000 almas,no 
hay designada ninguna oficina ó centro donde pue­
da hacerse el canje, y esto viene á agravar más la
Folleto.—Ademá? del folleto con los dis­
cursos y rectificaciones del Sr. Canalejas acer­
ca de la su?pensión del Ayuntamiento de Má­
laga, la comisión de concejales suspensos ha 
costeado otro folleto que contiene los discur­
sos y rectificaciones pronunciados por los 
señores Alonso Castrillo y Dávlla en el Se­
nado ios días 22 y 23 de Julio sobre el mismo 
asunto.
Memovia —Hemos recibido ejemplares úe 
la Memoria de la Liga de Contribuyentes y 
Productores sobre la crisis económica de Má­
laga.
Agradecemos la atención.
Regreso.—De Carratraca ha regresado á 
Málaga la distinguida señora doña Concepción 
do la Bárcena, viuda del que fué cónsul gene­
ral* de Francia Mr, Mollie,
La pasa 3?eaia,—En la comarca de 
Denla ha eojp .̂nzádo lá élabóracíón de pasas 
de legía r»Or medio de los escaldos.
, avance hecho sobre dicha producción 
resulta ascenderá de no ocurrir contratiempos, 
á unos 225.000 quintales métricos, ó sea un 15 
por 100 menos que la última cosecha.
Oaballería de desecho.—Én el Cuartel 
de Capuchinos tendrá lugar el.dia 25 á las on­
ce de la mañana la subasta pública para la 
enagenación de una muía de desecho, propie­
dad del Estado.
Alcaldía Oonstitucional de Mála­
ga.—Habiéndose hecho cargo en 1 .® del co­
rriente mes, don Juan Mata Marrodán, de los 
arbitrios municipales, entre los que se íjncuen- 
tran los correspondientes á carruajes de lujo 
y alquiler y automóviles y bicicletas, se hace 
saber al público á instancias de dicho señor, 
por medio del presente edicto, que las cuotas 
vencidas y no satisfechas, correspondientes á 
dichos arbitrios, deben satisfacerse en plazo 
voluntario, hasta el día 20 del presente mes,en 
las oficinas del arrendatario, plaza de Arrióla, 
20, pasada cuya fecha quedarán incursos en el 
grado de apremio que Ies corresponda los 
contribuyentes morosos, y sus vehículos serán 
retirados de la circulación, así como se revisa­
rán los expedientes de baja, que por este con­
cepto se han presentado al Ayuntamiento.
Lo que se anuncia para conocimiento de los 
Interesados.
Málaga 11  de Agosto de 1908.—El Alcalde,
Juan Gutiérrez Bueno.
Blasfemos.—Por blasfemar en la vía pú­
blica han ingresa^ en la cárcel siete indivt-situación, porque el que quiere cambiar tiene que flrinn<j áir á Algeciras,donde está la Sucursal del Banco,te-j 32®’ ® ®el Gobernador Civil.
Hiendo cuidado de no hacerlo por los vapores que | Esoanaalo.—Antonio Martínez Sánchez 
hacen el servicio entre dicha ciudad y Gibraltar,kha sido preso por escandalizar, con otros indi-
pues en la Aduana de Algeciras se detiene ó deco-ividuos que empreiidlefon la fuffa en la callp rií» 
misa la plata, con el fln,según s© dice,de evitar qué I Calderería.  ̂ ’
afluya á ese punto la que circula en la costa
ñola.
lámparas invertidas, cien mecheros incandes­
centes con tulipas modernistas, y trescientas 
bombillas de colores, ó sean unas mil luces de
a  José Acosta: un lote dt 12 gallinas y u n e x p l é n d l d o  alumbrad.9 de
gaño, raza castellana. s "Rara eontrlbuír á este resultado, el director
D. Evaristo Mmguet; Un lote de § vacas jjonesa dió grandísimas fací-
‘ Dosteínefoffeho^^ |Ijdades,.por CLiya conducta le están apad0=
D. Manuel Navajas González: Un 
yeguas, cuatro cop Cria?,
Una muleta quincsña.
Ún lote de 45 cerdos primales.
Diez y seis vacunos.
Dubüadopor.la Sociedad de albañiles El Trabajo, pUDlUauu JA  ̂ ___XooHnaHa á SOCOrrOS. depc-
Pesetas.
arroja uaa existencia, destinada á socorros
Qí 469 V el de resistencia es de 33.7W. La 
Sociedad de picapedreros d® lachada capital te-
dríS ire l balance del 30 de Junio ultimo, poseía
La SoliedS Constructora de 
ros ^  Madrid, ingresará en la Unión General de 
Trabajadores, en cumplimiento del acuerdo toma-
blecido el socorro para los enfermos y la pensión
^^Sm pezadíá  publicarse en Sevilla un perió­
dico obrero titulado Verdad. ,La agrupación Socialista de Algeciras se dispo­
ne á  fundar una cooperativa de consumo.
\ a  Sociedad de armeros, de Oviedo, ha tolano
. . .  721 
{Continuará) 
NOTA.-En la Secretarla de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Plaza de la 
Constitución, núm. 3, piso principal, de ocho 
á doce de la mañana, se admiten cuotas, por
mino, y expuestos á muchas 'contingencias. Y mé-| «Conviene que eii sus gestiones para que. el 
nos mal si se supiera qqe seguramente había uno 1 comercio secunde la acción del Gobierno en lo 
de recibir duros pot^dtms. pero se sabe de públi-|que se relaciona con elcaniede la mnnwHíi 
co qû  en la Sucursal del Banco mencionado,coinQj|aea v  S Sen Mdrid y en otras capitales, los empleados aoISnln «SIS. ei de Madrid ha acor-
distinguen los duros legítimos (Je ipa amis, y admitir sin t ^ f o  alguno las monedas
man lós buenos y los malqs 4 cansblej de otro» tan I Cinco pesetas legitimas, á partir del 24 de! 
malo» ó tan buei\o§ qa© ^ “‘Íiín y siga Icorriente^
en que se lee: Ba-formado potlpces di*
----- - rerchel, 190é.
¡Lástima grande que tan hermosa ilumina- 
ci()n no luciera anoche más que un cuarto de 
hora, á consecuencia de un accidente!
El interior de la caseta está elegantemente 
adornado y en el centro vimos un cuadro ale­
górico en que figuran las cábezas de la mayor
setas, según acuerd'o de dicha 'Sociedad, ini-| D. Antonio Duarte: Un caballo semental deípâ t̂ ®*® los diarios de España, con ^'retrato 
dadora dél proyecto. ¡tiro ligero, raza española. |de Miguel Moya y esta dedicatoria: £ / 6amo
mínimas que sean, pero no mayores de 25 pe-¡tordo Ubao.
D, Domingo Montes: Un carnero merino 
semental,
D. Antonio López Torreblanca: Un cafiallo 
silla, raza española.
P. José Barrionuevo? Un burro semental,
Las personas que lo deseen, pueden también | D, Leandro Torres: Ún burro semental, por- í á lá prensa de Málaga.
ingreslr direcíamenté sus cuotas en el Banco celaná. | Completan el conjunto profusión de plantasIngres:
Hispano-Americánq de i^ála^a
A leási© © ®
Se encuentran tetmiHaclog Ips alcances de los In? ¡ fifO, raía española 
dividuos que sirvieron en el Batallón de Vergafa | JPneTa d© coiacarso
número 8, tercer batallón del Regimiento de infan-1 » , ,  -  , r%- (• --- .........* Compañía general Azuzareraespañola: Diez?
y flores,
Bailesi
Tanto en la elegante caseta del Circulo 
Mercaritil, como en la del señor Mac-Kin­
lay, una selecta concurrencia se entregó du-
tería de Alfonso XIII, número 62; prirper i d . Com. -  
jd. id., América, número 14; Batsjlón Cazadores í y siete vacunos cerriles.
¥
Expedicionarios, número 12; Id. id. á 'Filipiñ'as'j f  D. Francisco Torres de Navarra: Un cabailo
________________  . „  . ., K Pl'fmgioUid. id, id., número 2; Escuadrón movili-] de silla, semental, raza española;
la iniciativa para fqudar una Federación de ob.rer|j2â o centro escuadrón movilizado! D. Alejandro Mac Kinlay: Una yegua de
IOS del Estado. « . . .  , ,tc--‘baH*. na de Matanzas; cenjro njovilizado de.ca- qiiin nura sanare inísiesa.
tj.. ,r,.oH-n ha nnarfccr en Oviedo el periódico de ̂  ¡jaJierfa de la Habana y Pinar del̂ Rio; Batallón vo- 1 p ’ José Rosado* Doce mulos de labor.
p.Juán Ramón Berzosá; Un tronco de ea 
baíloi de jiro ligero, raza española.
D. Félix Rutilo: Un tronco de muías de tiro, 
apelados, alazanes.
Un cabalgo de sijla, jaza española. , g cu u irc tn  ac cuiic u v» -
caba-liante la noche á las delicias del vals y el ligo- 
'' " dón.
Eecepciéit
En la caseta de la Junta se verificó la recep­
ción (ie periodistas, haciénde los honores la 
directiva, con suma amabilidad.
Hubo vinos helados y habanos.
Hrvueltr ap e e ; ^i rRióV' í U  ¿“ ‘ n {"rTs rS -'d m ^̂   I .r • • .i.i n ó
brillante historia La Aurora Social. , I luntsrio movilizado de Pando; Brigada Cuba es- S* K  pirotécnico don José Gó-
La Asv'Ciaeión El Arte de Imprimir, de Madrid, pafíoia y Brigada disciplinaria d̂  Cuba. ? , j  Ajvarez r&ec. Un tresilio engan í han organizado para esta tarde á 1^ siete
ha cerrado su balance del segundo írifpegfre del I Servicio para hav ; chado con dos mulos alazanes y uíi caballo de t y gjj ¡^g jardines de Hernán-Cortés,
corriente año teniendo en caja Parada* Borbón^ '  pericón de igual pelo y alzada. ína comka intima.
Lspitel yprovjBioRw: Extremadura tercerea-i Transaceiones j Agradecemos la invitación que para dichO
j Hlciéronse bastantes ttansacoiones. entre acto se no5 hace.
Aiinqn.t espero que hará lo mismo el do toda 
es ejemplo que V. S. debe prosentar 
á la consideiación de todos».
------------------------, .n , j  V 8 orden.—Por el ministerio de la Go-
de y Comandante militar como delegado gró jja publicado la real orden que
menciona, resolviendo íá consulta formula-
calde y fueron recibidos por el Oficial mayor de la fea de la interpretecióa que deba darse al con- 
Corporación, don Leopoldo Diañez; que después fcepto 11 de las Tarifas sanitarias, en Cuanto á 
de enterarse del objeto de la visita, Ies manifestó jla inspección de las plazas de toros.
que ya se hablan hecho gestiones por la autoridad 
oara que el Gobierno facilite la solución del con­
flicto, autorizando á alguien para el canje de mo­
nedas, sin que hasta la fecha se hubiese resuelto 
nada en ese sentido. También en el momento re­
dactó telegramas al ministro de Hacienda, al Go­
bernador, al Delegado y al General del Campo, 
participándoles lo que ocurría y los deseos del Co- 
mércio.
1 . ® Que respecto á la calificación de tem­
porada se esté, tratándose de espectáculos 
públicos en teatros, circos y Plazas de Toros, 
á lo que determinan las disposiciones sobre el 
particular que V. S. está encargado de aplicar, 
y
2. '» Que cuando la licencia pata la celebrá- 
dón de esos espectáculos se solicite por U
El señor Diañez estuvo muy atento con la comí-i Empresa que haya de darlos pata una sola 
slón, participándole rainuciosaraente^cuantas «o -¡función,, puede V. S. estimar ésta en vista de
ticias y gestiones se habían practicado por la Al­
caldía. Después la comisión pasó á conferenciar 
con el señor Comandante militar, quien le manifes­
tó queílamentando mucho lo que ocurría se en­
contraba imposibilitado para solucionar la situa­
ción; que haría por su parte cuantas gestiones fue­
ran necesarias y estuviesen en su mano para que 
cese la agitación y el pánico que reina, y á la vez 
solicitó el concurso de todos para conjurarlo, re­
comendando la calma y confiando en que de esta 
forma se solucionaría todo satisfactoriamente.
Las frases del bizarro Comandante militar, que 
demostró poseer un buen sentido y despejadísimo
las circunstancias y costumbres de la localidad 
como temporada, á los efectos del concepto U 
de la Tarifa de derechos sanitarios aprobada 
por Real decreto de 24 de Febrero último.
«Nuevo Mundo» .—Es muy interesante el 
número de esta semana de esta popular revísta 
cuyo súraario es el siguiente: *
Las regatas de Santander.—Las kermesses 
madrileñas.—La ejecución de Rull.—Explosión 
de una bomba en Barcelona.—E! canje de los 
duros sevillanos.—La catástrofe del globo
criterio, impresionó viva y fnvorablemente á cuan- ¡alemán Zéjope/m.-Conferencias pedagógicas 
tos le escuchamos. I en Vitoria.— contra el Cierre domini-
Mañana esperamos conocer las contestaciones |cal.-El atentado contra La Cierva, etc., etc.de las autoridades á quienes se le telegrafió, é in-1 , ,, J  .
formaré (ie ellas. Término enviando un aplauso al | BeUUloa «a protesta.—La falta absolu- 
Presidente del Círculo Mercantil, don Bartolomé |ta de espacio, por el exceso de original de In- 
Lima, que no se dá'un púñto de reposo, trabajando!formación, nos impide publicar el actadqh^
S E 1 -F 0 F I I I -4 A l^om lng^  i 6 d e  A g o s tó  á é  >iBd&
lÁLÉNBARiO ’Y CULTOS
A G O  S : T  O
Luna menguante ei 18 á hs 9*25 noche. Sol 
sale 5‘ 14 pónese 6‘56.
16.
Semana SS.—ü'DMINGO .  ̂
Santos de /iojf.—Santos JoaquínV Róqüé y 
Jacinto.
Santos de mañam,f~Smiú J’uGáná y .San 
Paulo.
Jubileo para hoyr
CUARENTA HORAS. — Parfoquia de los 
Máfíiíes.
Para mañamo—\útm.
Efenigíilies de la iedepeedeoGia
16 Agosto 1808.—Preparábanse ya los ge­
nerales Dukcsme y Reille á levantar el sitio de 
Gerona, pues se hallaban amenazados por las 
tropas de Caldagues, VUláns y Claros, cuando 
adelantándose la guarnición da la plaza sitia­
da, conducida por el coronel don Narciso de 
la Valeto y por don Enrique 0 ‘DonneIl, hace 
una salida impetuosa, se arroja sobre la b^e-riA Cam Ca.M'f Aitr? lóérías de San Daniel y San Liíls, las incéndia,
arrolla él 5."í batallón de la 5î  reserva y re­
gresa la guarnición victoriosa á la ciudad.
—Acudió el general Méríin á sofocar la su­
blevación de Bilbao; á media legua de la villa, 
encontró á los naturales de ésta, pero siendo 
gente nueva ybisoñano le costó trabajo á 
Merlin deshacerla, entrando en Bilbao y cas­
tigando con dureza á la población,
Las ihéjores marcas nacionales y ex­
tranjeras en toda clase de conservas, vinos,iin  
HCdfés y champagnes se encuentran sieihpre V iílO  
en la «Tienda de la Marina», Puéría del Mar,? 
y «La Constancia, Granada 69. ^
Mil pesetas al que presente un específico 
mejor que las Cápsulas de sándalo de! Dr. Fi­
za, de Barcelona, y que curen más pronto y 
radicalmente todas las enfermedades urinarias.
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona, 
üura el estómago é Intestinos el Eiixt 





Valdepeñas tinto y  blanco 
Vino tinto superior una arroba.
Id. id. id. Ii2 id. 
Botella de 1 litro . . . . .  






'%SS Í̂^g l a » 'I fe I
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o
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y lU 
cores.
Molina Lario 7, esquina á Santa Maripi
P e  la  p rov in sía
V e n t a ®  tíd- 
co n ta d o
Csíli© Os?ana«^a y  d e  la  Con®titiEeloiiw~Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia a nuestios artículos.
La Joyería Francesa iia sido la primera en España que vende al peso a pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley ál peso*
GnbTPTt.rt hjSnnfínl nmn A -nniróo /̂ a ■ñaofi íiQr'Krt 6 ivioviílln mlAfíi lío lotr o vi v(r>c<n4-n« Ir, .
Subastas.—El próximo día 22 se verifica­
rán en la Aduana de Estepona las subastas de 
22,700 kiíogramos de azúcar, 3 kiiógramos de 
café tostado y 2 sacos envases de las anterio­
res, bajo el tipo de,16,2Op0séfás y 30 kilógra- 
mos de azúcar, 1,300 kilógrádios de café tos­
tado y 2 sacos envases, Tasado en 17*10 pese­
tas.
Tfiiíüpoí’ada¿—En Ronda ha pasado una 
temporada don Francisco Martín Sánchéz, én 
unión de su seapfa* v  ’
La |eria Ronda.—El Municipio de
RqndXhaááoirdádo que ía feria dé Septiembre 
se célebréloé días 8, 9 y 10. \
Aái nos lo domunica el señor Moreno Ca­
rrasco, secretarid de la Corp’qrafción fnunícipál.
De yráje.-rHa líegado á Ronda, proceden­
te dé Madrid̂  eí ndtabié'ábdgaad doá Adolfo 
Arraengol. - ,
Publicación,—̂ Ha visto la Juz pública en 
Ronda una nóvela inti|:u|áda ai abis­
mo, dfigináí del joven escritor doh Fmhciscó 
Aparicio Miranda. ,
M o r o  if S s e i i Z :
m m cM T B S  G i ñLQmdL r/Mr¿^<!
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á maTtillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.— Grandes existen­
cias en p^rería desniontáda.— Colecciones én fotografía dé las principales joyas creadas en la fábrica,
T'alléresfdé Joyéríá y  Relojería montados á lá moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 
distinguida clientela.
F É fIsV I o a  é o i s b l
áe tápenos y  Sorrih do corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para loS ple ,̂ 
para carpetas, comedores y sálás dé costura 
de ELOY d ^ D O te .
Márqués número 17.—Málaga,
wmatsm
reunión que celebraron las delegaciones de las 
socidades obreras y de depeñdiéntes <}e Co­
mercio para protestar de las frases y concep­
tos de un concejal, al leerse en d  Ayüníamién- 
to la solicitud de los dependiente referente á 
la feria. ' ' " .. ^
Los féúnidos áclarairon bién él sentido y al­
cánce legal de dicha solicitud y rechazárpú 
enérgicamente aquellos conceptos á que nóS 
referimos.
Alumbramiouto.-La hjja de nuestro par­
ticular amigo don Manuel Arnal, dió á luz an­
teanoche con toda felicidad úna robusta y her­
mosa niña. . . í
Felicitamos muy de verás á nuestro amigó, 
y á los padres dé la reciéninácida, D. Esteban 
del Campó y D.*̂  Concepción Arnaí. , | 
«Sol y  Sombra».—El número 640 deesteí 
cada día ¡más leído semanario taurino Ilustra'̂  
do es bellisímo, tanto por su texto, como por 
la magnífica información fotográfica. Contiene 
las dos últimas corridas de Santander, la ex­
traordinaria y primera de abono de San, Sebas­
tián, con algunos trabajos 'más de paipitaníe 
interés, todo ello eheerrado .en una hermosa y; 
orlginalíSima portada.
Precio: 20 céntimos. ■
íLa jt ó a  lo w  de prjméra enseñanza de Alora, 
ha qüedadó éónsíiíuida en la siguiénte forma: 
Alcalde présidénte, doñ Ctístóbkl Díaz García.,
M^í'ca Gloria de íránáiib y para el consumo con 
toaos ios derechos pagados.
Venüéo tós viftos de su esmerada eiaooracJón.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*30 á 
4 pesetas arrdba de Id 2t3 Hííos. Secos de 16 
grados I0O4' á 4*oQ,de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. 
Montilla á6 Madera á 8.
Ŝ CQS de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jetéz de lo a 20. Solera archisuperior á 25. Dul 
cey Pero Xitíien á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelánte.
Por partidas importantes precios especialesi
Ts&mbiéit se vende un automóvil de 20 caba­
llos ^ s! nuevo.
Grandes almacenes de tejidos
F. M a s ó  T o rrü e lla
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para éarnisás y véstidóSi 
Sombreros de paja últimos módélos.
S É 'A L ^ U I i Á
■pa p isa  ' ,
en calle de Josefa Ugaríe Barrientós, :nám, 26
G r a n d e s ,  ■ alm a® '®n,®s 
- D E -
ARTICULOS RARA SEÑORAS 
. Lanas fáníasia, sedas, gaSas, tules, vestidos 
I media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en cólor y blan­
cos, extenso surtido en Flumeties bordados 
fngiés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manija,
Con gran rebaja de precios realiza ŝta casa mu-
Vocales de la.Seccton Vjgilancia.-D. CristÓbaíf
Carrió.n Pérez, don Francisco Gaircía Márquez 
don Antonio Ballesteros MárquéZi 
Vocales de la Sección protectora;—D. Manuel 
Domínguez Naranjo, don Paulino López Roldán, 
don Benito Suárez Casermeiro, don Salvador Mo­
rales Morales, don Francisco Morales Pérez, duña 
Aurelia Marín Solís y doña Melchpra Pérez Gríiz.' 
Secretario, don CrisíóbaPjáimé Pérez.
Extenso surtido'éfi batistaŝ  CefirosV gasas y áK 
pacas. Lanería de señoras é infinidad de articúlok 
propios de estación. '
Se realizan una ^ah existencia de blüsás bor­
dadas, blancas, y de colores desde 250 pesetaa^ér f̂i 
adelanté, T
3 Gran surtido eri lanériá alpacas y driles jara 
Caballeros. ■
SASTRERIA ,
Se confeccionan toda dase de frájés para caba» 
llergs á precips económimos.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacás y de­
más aítlpulos del País y extranjeros.
Los géiiérbs blancos que trabaja ésta casa, 
áíñ competencia por su calidad y precios, lós 
tiehé coqBtánteméate en existencias  ̂ ' 
Acabé de recibirse, un complétó..surtido én 
tiras bordadas alta novedad'. '
3 Cada día tienen mayor aceptación los'éórsés 
marca francesa forma .rectâ  .qUyo esclusivo 
depósito está, á cargo dé ésta casa.
S E Ñ O R A S  Y  S E N P R IX A S  -perfumes de ^ s i l i f i o r  y C.%
Londres; que son les mejeges. Agentes distn buidores: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga.
' A ln á s te é n  ú&  al®'®. >-->->»«'»- A t a c a z a í ia ®  1 9 .
i É x p o x > t a c i 6 i&  é  I m p o r t a c i ó n  
‘ V E N T A  A L  D E T A L L
|gé cóM aiggaa í'eacóB  v a e i o é .  -  É n  v e n t a  i m p o r t a n t e s  p a r t i d a s .
; Bagaes entrados ayer 
Vapor «Barcelona», de Valencia.
,Id. «Macarena», de Aigecirasi :
Td. «Sevillai, dé Melilla.
Id. «Sán. Léañdfc», de Neweástle.
Id. «e, dé Máhóh», de Melilla, ‘ 
Baques despachádps
Vapor «Barcelona», pá.ra Buenos Aires. 
Id. «Macarena», para Álméria.,. :
P Á Y - F A  Y
M A R Q U É S  DÉ D A R IO S  
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
M a r c a s  r e g i s t r a d a s ’ -S
.Idíiiiea d e  v a p ó r e É  c o r r e ó s ’
Salida ñ|as -tíéT tuertó dé’ Málags;. '
Vegetales, Artificiales y  Mimrülés . 
Torre del Márlaníigüo almacén de doh Juan ̂ iz­quierdo). ‘ / ! 3
Carbón encina cribado, quintal . ú 
Carbón quejigo superior, idéra , . .
Carbón dé’paris,'Ídem, . . . . . - ,
Carbón para máquinás de vanór. ídem.
Carbón para fraguas, laem. . , .
CqIc', Idem , , , ' . , . . . ,
CéSiehto pdrtland síiperipr  ̂quintál;
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de maf y dulces tan conocido en toda España.
Teniporada desdé l.° de.juUo al 30ide. .Sepíiemr 
br'e. ’ ' 3-,’., ,
Médico Director don José ImíJéllñiért, callé Cís- 
ter núm. 8. , 3  ̂ ;3>
121 vapor cprfi ,̂-f




ig ^ la ^ lirá e
vat, lá señora doña Isábél‘ Áibéri Sé Sáivát,’ ^idrá de este puerto sU8 de Agosto para telilla; I 
que ha pasado úna* larga tempóraüa en éata; Wmqm’s. Orán,: Márseila y cp? trasbordo, para f
cbíi SUS hijos los señorés déTfiómíón.  ̂ ‘ ,3| los púeiíés'déi Madlíérfáhgo, fnSó'"Chtoa, |apó^
P résu n to  au tor  .—En Cásábér méia há si- vAnstralia y Nueva Zelsedia.. _. , , . .  ■ ■ , ,,,., -, :, .j 
do detenido y puesto eri la cárcel á d iS ós ic ión t. ei v a p o H ^ S S T frá h cé s  ‘I 
de la autoridad re8pebíiyá,Arií6ñTóDópéz'Gár- | ]L © s  ' 1
cia. presunto autor de! hurto de 10 pesetas a < -¡a  ̂ /  ,, ..r IFfqnofqco Miranda Valléió saldrá de este puerto el 20 de Agosto para Bahía, |rr^ císcq  miranaa vauejq. , , u(Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y .Buenos ALj
E! descRUSO dominical. —En el Gobierno- res, y con conocimiento directo para Faranagtía;|
civil recibióse ayer el despachó que se expfe-, Florionapolis, Rio Grande-do-rSui, Pelotas y Porto-íf  ̂
sa, enviado por eí ministro d? ia Góberháción. ; Alegre con trasbordo en Río'de Janeiro,para íá|S 
1-.- .—  -1 . í AsmiríAn-w ViHa-Concepcióu coU trasbórdo enl'^De ésa recibo él s
lebrar
abrir ias tiendas el domingo día 16, 
Suplicamos á V. S. dé órdenes teiegráfícas
C L I N I C A
ícl
I N T E S T I NO S
' Médico-especialista 
Cón diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-^MÁSAJE 
Máftinez de ja Vega (antes Bolsa), ID
Eí Vapor tras atlántico, frádcéa 
F '© p m © sá
':15[.Agoéíql^8,: ^
1?©..C5alais:: .i ■ /
La réina Victoria ilegó á lás tres y diez níi-. 
ñutos ide la tarde, saliendo á ias cuatro pard 
Douvre's. . , . : . -3 -' ;, , . i,,,'
Adamóle toda la colohia inglesa. ; 3 3
Hoy sé ha sentido aquí una fuetté.sáGudidá 
séisfnica. _ ■ ■ ^
Ignórase si han ocurrido desgracias pérso- 
naíeá.
, , ,,H©.GÍ2a©fórá
En.iá éstaéíón del ferrocarril fueron .deteni­
dos dos conocidísimos anarquistas itáílarios, 
á quienes condujo la policía, hasta lá frontera 
de sil nációrijpara entregarlos á aqüeílás alííó- 
fidades.
’’ ■ ■B©-'€5©péisliág'iió
íLos representantes de las organizacionéSil „
obreras han adoptado la proposídón dél mihi8-i| quedáron en tierra 
tro del Interior para terminar el cónflicíó éntre ‘ « « " 3 .
la policía para que secundé las órdenes de la 
primera auíoridád.
Éi «Giralda»
A ias-hueve de lá mañáná llegó á San 3febas- j 
tián elG/ra/da,dél qué désembarcó el rey por 
el Club dé regatas, trasladáridósé luego á Mí- 
ráinar."
Allí fué irecibldo por Ips minísiros de la 
Guerra y Marina y por las autoridades.
’■ Faítíáidiz ■
En el rápido de Francia llegó el señor F.&- 
trandiz, embarcáhdó éó él Oiraídá.
Alléhde déspachó ¿óñ el réy, Éste paseó ¿on 
Ih réiha madre en la escampavía Gulpazcoana 
émbarcándo á medio día én si üiralda, que 
zarpó para Bilbao. i -  .:
''''■NánfcágiQ';’'
Ayer, éüan,do anoGhecía, fuese á pique, déf 
irás del Castillo de Mota,un bote tripulado por 
cuatro .marinos del bárco denamarqués qüfe 
Tendeó en nuestro puerto hace tres días, éoh 
feargamento dé mádéfá.
El füeííe oleaje lo lanzó contra las rocas r«- 
sultando levemente herido uno de los tripulan- 
tos y con ligeras coníusiones jos demás.
j , : De Zaragoza V
 ̂ ' Afíamblaa-'
El día 23 de .Septiembre se celebrará una 
asa,rabísa de cooperativas.
■ La Ídéâ ĥa.,part{do;de las, sociedades de este 
earácteri establecidas en Barcelona y Baleares, 
habiéndola acogido los partidarios de estas 
iásíiíuciones en diversas ciudades. ;
' C?” . toójjvo dé la convocatoria visitarán 
muchos la Exposición.
Función
D e  M a d r id
15 Agosto 1908, 
IkOS s o c i a l i s t a s  
Una comisión de. sóclalié'táá, presidida por 
Pablo Iglesias, ha visitado á Lacierva para ex­
presarle que estáh conformes con el Gobierno 
y son partidarios del descanso dominical, en 
pro del que celebrarán un mitin mañana en el 
teatro Barbieri. " ,
. dijeron que ;ej partido está si lado 
del ministro én !a campaña para hacer cúmpllr' 
la ley exactamente.
Lácierva se ha dirigido al gobernador reco­
mendándole que prosiga haciendo cumplir ex- 
tnctamente la ley del descanso dominical sin 
consentir la más pequeña infrácáón dé la ‘ misma,
I r ó a í a  ''
un .periódico quéen Bafceiona Sé ' 
há establecido, un buen servicio de policía y 
quéá ella se debe la détención de los autores ' 
de la ultima explosión.
jLásílma grande, añade, que lá policía ofi- 
clal y el gobernador resulten vírgenes de toda 3 
participación en el descubrimienío terrorista.
' ' ’ « G a c e t a * , .Z
El diario oficial de hoy publica, entre otras, * ’ 
las siguientes dísposiciodes: m
 ̂ CpHcediendo^el collar de, la;orden de Garlos , nialcoiide deCíOnsue í̂a.
Npmbranjlo canónigo,de Jaén á don Fíaii- CISCO Muñoz. ’ , i ,■
. í ^ í ^ ^ ó o é l  párráfo/tééerb :
í f  ŝlritiri-o á loé Supérriumeiá- riós de la armada. : ^
Nómbrando interventor de láí ordenación dé '
^En la iglesia de Santa Engracia ha tenídolPagosidel ministerio de Marina á"‘ don“ Â^̂  ̂
tfecío.una función religiosa en honor , de losIFoníela.
héroes de los sitios, é inhumérables mártiresi f  ídem delegado del Congreso míernacionaí 
I • • , moral y  social'que se celebraráAsistleron ála ceremoma las autoridades y ieu Londres, á don Eduardo Sariz Esfíarh’h'  ̂
Junta del centen^ib;, I p^ra adjudicar la cónsíruccióí|,sü-El presbítero D. Juan Bu jo pronunció una 
elocuente oración sagrada.
á ésta ciudad, el señor Gulsasp' 
!a, én compañía dél prelado de esta diócesis. > 
Aquél permanecerá aquí varios días.
,ÉÍ «Sufflfc» ; 
Hoy zarpó el acorazado Sufflk,\m.go de re­
coger á los tripulantaníes de Ja escuadra que
ministro y ,cploc,ación e n de! Co- . 
rrep centra! dé 1.050 cásiílerós metálicos. ■ ' 
Auínéntáíidó én 67.000 pesetas la suma coa- ■ 
conservación de las Carreteras . dé Malaga, ?,
A.cepiaíído ja-proposición presentada por la j!
casa Aríhur Koppel a! concurso celebrado por.̂  
la juaia.de obras delpueríode Sevilla alob-'^^^
jeto dé adquirir cinco excavadores y cinco 
transportadores de cables.
á i^s autoridades según splicitemose^ ■ ■ | ÍSevéndén cuatro Ventanas á dos hojas apaisa-1 patronos v obreros hu¿Í¿uirtoTfitíó¿r^^^^ E lc a b jéAsoc.ac,^;^^^
Procure V. S. se cumplan la ley y el regla 
mentó tíél descanso doriiiíiical.
Posesióii.
. . , Para carga y pasaje dirigirse á su cóiisignáíario
__________  iSé ha posésionádp^del Cargó la , D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarté
Tunta Directíva^eTa Sociedad de prdpietaíiós í Ŝ rrientos 26, Málaga, 
dei Teatro de Cervantes, elegida recíentemen-3i 
te, comó publicamos á su débído tiempo.
2II:é^®Ul?Íaí®S
S e  ipáspasa
una tienda de vinos y Salón de café en sitio 
céntrico. Para informes por escrito á D. M. S., 
Plaza de Miíjana núm. 2, 2.°, piso 2,°.
Contiene el 50 .OjÓ de mercurio ; metálico puro, ]
I L i iM a ie s a
P e r fia iíd o - R o d r lg ,t íé 25 ■
SANTOS, 14 y GRANADA, ÍSL-MaLAGÁ , ________ _ __________ _ h- u
, Estámecímtonío de Ferretería, Batería de Có-|compíeíameñíe extinguido por medio de aparato 
ciha y .Herraniiéntas dh íñiovido por motor eléctrico,
_ 'Pára íavorecéf al público tón.précips fiiüyyé?í-| . 3 pesetas fraseó. Fárníáciá y Droguería de 
Unasran suciedad, uu gráh abandono; indi-ftaiosós, sé véndeñ LoteS dé Báíéríá .dé Cocíná.l.N. Franqueló, Puerta dél Mar, 2 y 4, y priheipaíes 
can los dientes negros y  sartosos, por no ü s a r | ^ f 3 W C ^ 3 , 7 S - 4 ,^ , S 5 í g ^ 7 . - 9 - í b ,  ¡ ; t o  
p\Iícnr delPoln  > |(90-í2,90y 19,75 éhajaeláníe hasta 50 Pía». ' ® ------------
T o d o s  los mí'*!—  s». J  íjuocoá,
tener siempre en 
Trabmull pues no hay nada
Alcomenzar iñs -maniobras, desprendióse la nímer q S  presSíó v á r ls ^ ^ e S  n ?
hélice de estribor al acorazad¿ 5«//rá/2í  y dan- g S  d é  f e c ^  m neáas ile-
do el barco una violenta sacudida, s e ^ d s íó , -  acuñación,
de babor. ' .3 ■ " ^ . ■ ' ■ ■ - ' 1 , ; , '  D oten ciosee
AfOrtufiádameníe pudo ganar -el puerto y « Tressols; auxiliado por la pbllcía especial 
arreglar la averís. . :v : -jdetuvoá, Vicente .Cuyas Santamaría, y Carlos
jLSSlüí©a ■ ' I oíach, Queraltó, .este último, primo de Rull,
En la Cámara ,dé fos oareá dóhtihüaron los 
debátes sbdxélós____ _________________  _____ ......
ya otra detención, con
ique
ni niás, fá
pido si es* aplicatíb én ei acto, psrá curár Con 
seguridad cualquier qufemadúfa producida por 
la causa que sea, contüsfonés;-golpes y can 
das por ftieríé que sean, véasé anuncio én ter­
cero plana. . . ■
- in te ie 'é -s  • - '
El sommiers de A. Díaz es lo más higiéni­
co y cómodo para lá cama»
De venta. Granada; 86 (fréníé á El A güila) i 
Lo más exquisito éjñ salsas, Foiegras; 
Geiáíinas y Conservas dé Jod^s clases y pro;: 
cedencias se hal!á,n’dé ŷ njía euJá,«Xien  ̂ qé 
la Marina» Puerta tíel7áar y .«LS' ¡CGUsíancia». 
Granatía'69, V':- -;;,r v;; ^
Uná fispaciosa cochera, capaz para cuatro 
6 cinco carnajes é Igual número de eabañéfías 
con vivienda en ía cssmnúraB; 49 y51.dei ¡a 
calle Madre de Dios. También cuenta con.amr 
plio pajar.
Merece reoréárso.—En los' aparadores 
déla joyería de Psfíéjú calle Nueva, 49, leu 
donde se exponen-úna rica coleccióndeqoyas, 
lelojes y multitud dé objetos pr®pios pora rê  
galo. - " .. ■ -■
Se recomienda por la economía én sus pre-̂
CiO&i: . ^
:Lía, R ó l i a é M a  /
( A i i t i g i i a . :  ©SLÉa. ,^'áé,.
de Fernández y Valic.^CalIe de Sán Juan 18, 51 y 53. ........  u .
Jamones y embutidos de. Ronda yjde todafs | 
iegiones.,S3lchichón de Vlch, de las mejores 
marcas y estilo Génova á 5j5Ó ptás. kilo; que-, 
sos. conservas y iodo lo concerniente al raniOi- 
Se garantiza su pureza y calidad.^Sérvicto 
átíóraíciíib. :• . - v r
Caballero joven con catrera retribuida del 
Estado, se ofrece para representante, ádiTri- 
lilsírador, agente, 6 cargo ó negoció análogo, 
Pretensiones modésías. , , .1 .
Pueden dirigirle á ‘Málaga, lista de Correos, 
cédula de 9.®- ciase nám. 372. '
O. Mondes Baii de Estepona.—Gran 
fábrica de tapones de corchos Planchas para 
artes de pesca y discos para boliches y sardi- 
nales.—Depósito calle de Sania María, núme­
ro 8, (sombrerería).
La pasta dentríñea más higiénica y de me­
jores resultados, es la que se hace en la farma­
cia del Globo, Bolsa 4, á 1'peseta elbote. 
Depósito en las tiendas de QnfncaHa,
DE ■ . ’ .
M L  P Ú P U M f í .
,Eri ^éstos, talleres , se; 
‘Gonféccióíiáh íoáa ¿já?,e de 
trabajos - á >■ pf-ecibé ’ ífiüy 
'óegnómieps. ..
»á3apaÍ8Íw¿ia
desapareée al mornentó, con él Íícof MÚaitf’oeo dé 
Colín.
^ , ^„.FREGip DEL FRASCO 3 REALES 
: Dé venía eri las Farmacias y Drogueriás. 
Represeataníes esclusivos .para sq venía ai por- 
mayor: Stés. Molitíá y Móliña, Garcíá Brizhúme­
ro 9,al 15,.—Málaga.
largo discursb en' su defénsá, 'áségüíando’que
iéníoá'én lá Ilsíá civil.. 
B ©  C o ia s ta iiL ti] ffi© p la
poniéndolo á pocoen libertád.
Memento creoináíües estas detencienés 
La opinión se muestra desconfiada,
Ágrasa-jos
; Se ha confiímádo Gficiáihtoníé' ■éÍ«ndffitiralL|t„°Hs!rfa*̂ ln°f̂ ^
miento de Naura Pachá para embajador deTurquía en París. - ; ' , , ® 1 ' E« teatró se hanaba abar̂
ÍLíj&ií,dF®s < ' ■ . 'J „  ■ Ej^car'celsdos
A laá siete y cuarenta y séiá minutos dé lá L y S  detenidos como
tardé llegó la reina de' Éspáñá,’ áccmpaladáP^®''^-^ uítima-explósiom
Fscribe La Córrespóndencia de España: A." 
pes^r de cuanto se díga en íps centros o f i c i a - ^  
Ies, nos parece áveriturado énjUiciar ¡a im p or-, 
Barcelona^^ detenciones que se practican en¡ ’  ̂ 3̂
lo f^^s^ndenclA de dichas mfedidas dárán̂  ; -.m 
«a IOS hechos, y mientras se puntualizan ha* 
presnos de atenemos á ias impresiones de los 
rres^nsafes transmiten nuestros co-
«Él d lolbo» ■ ^
. Dice kLGlobo: Carece deiimportancia poFiL 
tica que D. Carlos haya enviado un donativo 
para las víctimas de la galerna, con objeto de 
aliviar el luto en los hogares vizcaínos.
1 [atándose de una provincia donde tantos: ' ■ 
partidmios cuenta el pretendiente, lógico era 
que jes testimoniara su afecto, contribuyendo 
a mitigar tantas desventuras. ;
i e r v i c í o  d e  la  n o c h e
Silabo' ■'




; PLAZA DE LA CÓÑSfíTUCI^Ñ -MÁLAGA ' 
'Gybiert^o.de dos, héstá-las .eihro dé.lá
en ‘efójf iá. del, día. PÑíujhva ‘Salero de MoriÜÍto
Queda,abierta la nevería, coa tod  ̂ ejaséide feladps. 
y refrescos. 3 . " 3'
ó sfeRVicio A doMícíLíQ. -:
Entrada por la calle de, San Telmo, (Pasillo de 
la Parrh) ; ■
r ififigiddpwp. LUÍS piáz Giles ^





|ariq de la embajada española» 
Ddüvres'fué iécibida {)óf él marqués dé
Se confirma el nombramiento de,si? WiUlánl 
iEoschen para embájádor de Ingíáíéfíá én
Preparación gara Carreras Militares, Inge- 
úierps Civiles &, ■.-i. , ., -’í
HORAS DE SECRETARIa ||| 
:,V'?í o©s»2?,©©, , ■
Esíá’pésíghación' 'fá|'acórliádá‘3é¿,CÍjrohli#gv
‘ ........... D© #áipí®  “ ■ '
Según-telégrafíá elhiirtis,tsi0_de la Guérrá el I general Bailioud, en previsión de que el harcai 
procedente de Tafilete tráte ds tomaba bfensÍT 
vb contra los puestos franceses de Bunenib y 
Buana, se han adoptado las medidas necesa-̂
fiiaSi , 3.; í-;'
J ® © 'B iíu s é la s ''■
■ M e l o j e F d '
Taller de relbjéria, platería y se ebraponqn iriá* 
ouinas dé coser.' Se coriféceibrián toda cíaáede ál* 
hajas, á precios muy económicos.'' ' ' ' ‘
Plaza de la-Constitución n.° .42 y  Comedias .14 y IS 
■ ' Má l a g a  •
Se-hacen toda claserde retraíos por los procedi- 
mieî tQs mas ifiodernos. Estos son bromuro, piati- 
no,; carbón, esmalte y apipliacioiies de todos ta­
maños., ' ■ ^
?l?í̂ 5̂̂t®®Iî t̂o?Í̂EUE3EBESto3G5!3C3CC8S3BÜii5aafiSBS33K3S3EiSC5Bte?gBülBUt3y
Fabrica dé Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visife esta Casa J 
antes de hacer compras. |
y economía CQñsIgge, el que compra ca­mas de hierro. . . . . ^
P o m p a ñ Á s v  7
G R A N  R E A D IZA G IÓ N  
de libros escogldíos, antiguos 
y  modernos
Comedias, Dramas y Zarzuelas 
d rfiiad de precia.
ESTENSO SURTÍDÓ’ DÉ OBRAS
E N F R A N C É S ' ; ' : ' ' '
D u(|ue de ía  V ic to r ia  8, p o r ta l
La cámara de diputados aprobó én primsré 
lecíurg, todos loa artícuíós dé la cárta coloniáll
K © , ]^og;á!^^Í» ,
Laá’ííd̂  níéhaliás de Abd el-Aziz se han 
runido hoy con las fuerzas que manda Tuqui; 
las cúálés déirítííafón á las dos mehalias haffíf 
distas, causándoles, gíafides bajas y-apoderánT 
dose de muchos cáñdries yjiéíídas. , ’ .
El cqicl Mehuda,mgnó ep el combate  ̂ í
■ '  É síp © ^ © i'6 sa v -;
' De El Halva-ha zarpádó-'con rümbb al polo 
Sur el vapor Pourgnoi pa$, á quyo bordo va 
la expedición Chafeóí.'
El gentío aclamó á los expedicionarios.
"M á s  d©  Id'oiáSs?®® 3 . ■ ,
D.® Victoria almorzó en Ja . emfialadá espa­
ñola y, después, áéoñipáñádá-de VulalÓfî f,: 
salió én automóvil.
„  , „  , Reunión
En ei Centro Nacional se ha celebrado una 
reuRióí :̂ P.̂ f̂ cuiar, - acordando eelébrár S  
publica pata pfopón'er riladios córitra eí bfen- 
sbr, haciendo un llamamiento al resto de Es- ̂ ...  ̂ .j .
Asísfier^repreyentantefe dfei cbmerctó' Ini 
dusirla^yfartos;ütbáoáíiós’ bunies'»háblároh?ri
enérgicos, contra ¡os^mie pre*! léndíáit imponer el dialecto repinnai   g o l.
D© ■Muí^sea ’
SObte te ciudadatafa^ns totmenta, cayendo íaria e x h a Snss. ’
Una de ellas désírozó é! chkpetsl de la tnrrp 
catedral y penetró en é! tem |o,® (rauS  
gfandésdesírozosen élalíaí mayor:
chispa, salía e!
 ̂ Claustro éh procesión.
í^Píis^ulUos CSVG7011 al 
®bciáentádb‘s. ,3'Los restanteh hné'PiVnH 
despavoridos.^
E! obispó acudió á 
suceso. ;
D e l E x t r a n j e r a
Agosto 1908. i15 D©,
El gobernador general de Argefia telegrafía 
que es inminente un movimiento ofensivo de la 
íel-a  ̂ pueátos de la* frón-
;Ss han adoptado precauciones
10 900 individuos y
contra el campamento d e B ¿
restantés huFéroii
poco, ehíéráhdose del
LlogaSa delrév « « i bL'TiT « ««a uuairo ae
Un sportman bilbaíno que acouioaña ai la Souíhamplon, recibiéndola la prince- 
en su viaje, ha íelegráfiádo ai rhfh de Baítemberg enAlfonso negará á BUbap cuya compañía saüÓ,'̂ moméntos Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
D© S p M n g íf ie id
mujér blanca, los whrtefaed asaltaron ayer el 
t o c L t  m a ?o l de
S y  c a f d i r
te d S f  ™Sdo°''°° eiseaoreado de>impotente !u policía
evitar los tumultos P "a
, hán pedido a las demás o o -
■ Dichas tropas se haUap-en, camino
herido ai reeaudassor adíun- 
to de conífibuciiíijíesidS'la provincia ' ■ «




El gobernador ha emprendido una activa 
campaña contra muchos qqe se dedican á la 
aqiYín§ción y cartomáricla; engañando á no
pocos incautos.
j También persigue á los qué ejercen la medí- 92.000 libras esterlinas.
ciña cáreCíéildO de título profesional,
^  opinión ápJquqe esta medida y excita I
«̂ípridades no han feci-íbido ninpn aviso, por Ib que siguen 
do que llegará mañana,
_/'Ra.eibimienío'
ba f c i í d f t e ' S l f
y  compra
iiiarííima de Rodas se ha di- 
nc PP̂ .̂ ^̂ cultades de orden económico.
orados  ̂ que poseía fueron com-p ados por ios paveros j. Aznar y C.* en
Dichá casa Aznaf; acaba de votar un nuevobupé de 4.700 toneladas, construido^
■ t’D © :F ]p © .to2 .ia
el artículo
f5ta^oi^rnh£í«ll*®/ ®e auto­riza al Gobierno ,á confiscar -las concesiones 
mineras insuficientementé expiOtadas.
artículo adoptado era ál que mayor opo­
sición hacía la Asamblea. j
 ̂ D© T o l ó n ' ' ,
Ha fallecido la otrá víctimá de la explosión 
registrada enelCouronne.
D o T á i ig e i*
El bajá ha comenzado á reclutar gente para 
u\ehaHa,- proponiéndose salir mairiana 
y dirigirse á la montaña de Zinat, desde don­
de marchará á Tétuan con objetó de atacar la 
plaza* --'K j
P O S  B m O I O N E B i
!P
Es., el mejor :resQlytiv.O; del mundo
1 ^  d 0  A g o s t o  && i s e s
.B ic .n 'b o B ^ ío Q»)_ -» ¥  A
«Dv
N om b3>e
E s  e l  m e j o p  r e m e d i o  p a i> a  l o s
t® iaeFS© -si^ iM p:^© ' ©2 1  ̂© a sa
im p jíe á o iff lid lb l© ! © n  í>otlq-feiií::L©si 
Para íag î ueniadufas, coptiiáionespÓÉ'fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
>i* \ as a el rs‘ .5'
\ta é
C A H D I fIí j■i
P̂ÚQ en elefantes catuches ríKítalicoŝ iofraa pot.aca, rê u 
. ■ ■ 'F in © : ‘T éH l© ©  ^©'Cí
_  Reconoi ido co uo ol mejor remedio conu-a la Clorosis, /\nenia, Dcbi
-Báiiisam o A a i^ lg é s ie o  d© F a l d a s  y  C a rd ia s  maíavíiioso
F a r e z a ir vda
’3 W
’fo "̂ Cü!
1 lí 41̂'* ^ >’ a, sobre ío lo para Hcvar do viaje 41 a v :
í operoou j, eíoéíera
uola
______________ ___ ia o  ttle,©2? a d o s  '
8  p e s e r a s  " ¿ u s e ©  e n  f a r m a c i a s  y  d s o g n e r i a s
D© C o e e n t a i n a  ' *
conHa aparecido la filoxera amenazando la miseria á la población.
Se ha declarado oficia! suaparicióri.
P e  O a la i s
Seis personas que pescaban aímejas en el 
rompeolas cerca del malecón, fueron arrojadas 
al mar al pasar un paquebot, áhogándose to­
dos. __
D® V i l l a f p a n c b e
Ha fondeado en el -puerto la escuadra ingle 
aa.
D e P r o v in e ia s
15 Agosto 1908 
T o f o s  e n  H o n d a
El ganado ha sido regularj siendo fogueado 
el último. :
Laríta, único espada * estuvo superior.
En banderillas, Mondéjar y Milláft.
Bregando el Niño.
De San Sebastián
D© S e y i i l a
Ha sido detenido un falsificador déifionedas, 
en Aznalcóllar.
I )© A lg e c ii^ a © ' '
Se ha descubierto una estafa de la que es 
autor un jovCn con visos de adstócrsta, cono- 
cido por el ñombre de Paqiiiío Moreno 
Ê te sorprendió la buena fe ele vari os p?rso 
inasde la localidad, convencién f̂ílas para que 
¡colocaran dinero en préstamós á tanto alzado 
y les presentó pagaras faisificando firmas de 
pemonas de crédito con las cuales paseaba pa­
ra inspirar Cjjnfianza.
 ̂También jnstáió un lióte!, que funciona des- 
“ ®J? P?Pda feria con-dinerG ageno.'
Próximo él dia de descubrirse sus artimañas 
huyó, llevándose de 15 á 20.000 duros.
D© C á d iz .
Haifondeado en el puerto el Charlotte, bu- 
que' êscuela alemán, de guardias marinas.
D© £ g e g d v ia
de Báderuelb
é/atalina González, quedó cárbonizáda por unraj^i ■
fríSlíl?/®* y^os^íiernianos de la víctima, su­
frieron síntomas de asfixia. /
y  íUaFCliix aravilioso remedio contra las Nsusaígias, Reumausmo y 
^ 3í:íja@i© l a  HOffistFa.dLai«**—̂ i ^ a s ©  © n  ■f’a F m a c ia S ’ y  '^ F o g ia o F ía s
. A g © ia t© s  a c t i v o s  s©  d e s e a n  © n  t o d a  l a  p r o v i n c i a ;
F á m  i n f o r m e s ,  d , C M v e s ? ia  «ÍF Im 'én © z¿«-M A L A G A .
el Ultimo sufrió una cornada en el vientre, con 
salida de los intestinos. >•
, Se fialla gravísimo ,̂
WLEmÁMÉS ÚB OL T/MA ¡/MH
. 16 Agosto 1908.
, H e g la s n e n t o  
Eh él primer Consejo que los ministros ce­
lebren dará cuenta el señor Laderva del regla­
mento por que ha de regirse 8j fuacionamienlo 
de las casas de préstamos, para ponerlo en vi­
gor sin pérdida de tiempo.
I n s p e e c i é n
®>®SaáSt«U«SiK*¿0BS«*S
En la segunda quiñeena del próximo mes de
De Ferrol
■'Crncbiro
,, .  ̂ cfidáíes anuncian que en breve
“ F ŝtfd puer̂ ^̂  ̂ e! crucero italiano
Del Puerto de Santa María 
Se .ha verificado la coríida que organizará 
Fuentés paradespedida del público.
El calor era sofocante.
de Concha y Sierra resultaron
Fuentes y Gallito quedaron superiormente 
siendo ovacionados.
Eos bichos tomaron veinte puyazos, pasa
portando veinte caballos. ■
ÁBaiíd
Varios rateros asaltáfoíi la iglesia de lín 
llevándose varios objetos de
De Barcelona
B m in istro
Procedeete de Vitoria ha llegado á esta po- 
blanción el señor Navártóreverteí.
El canje
í Hoy se han presentad© al cánje 10.095 pe- 
i setas, considerándose iSegítimás 425.
' In cen d io
En la casa número 33 de la calle del 31 dé 
Agosto se inició un Incendio, 
los desperfectos ocasionados po| el fuego 
son de escasa iníportancia*
M in istro  ch ino
1 Se encuentra en San Sebastián el minisíro 
Ide China, á quien acompaña su familia.
I , Regreso"
! Considérase seguro que la reina regresará 
|el 3  dé Sépliémbre, ácompañáridola el rey.
I Accidente
I El automóvil de Felisa Artoiegui arro 
115, á las cinco de la tarde y én la calle de Mi-f pueblo? próximo 
ra Cruz, á tin muchacho de diez años,, lesÍd*iva!ot, ' '
Dándolo gravísimamente.
I V tu q u e
I Procedente de Hendayá y con dirección á j , . _e :|, terror|spio
Puente del Viesgo, pasó por está población él j  Coméntase la detención del primo de Ruíl 
general Luque y su familia, I Eh !ós centros Oficiáiés se
Reapertura de cortes i inicias sobre laimportanclá de lá deten- 
Ei Gobierno persiste en reanudar las tare&s I- 
parlamentarias á mediados de Octubre  ̂ ímputárséle
, T I antes y despué 5 de la ejecución de Rull.
i Para el26 es aguardado el marqués deCa-l Trabajaba en una fundición de camas 
l i  Arelláno, embájádpr español en la corte delhiefrov^
Austria, que Viene á'ultimár los detalles dell %ce!tiempo iatimóoonsu.prímo,sifviéndo- 
viaje de, los reyes áyiépa. / | IC en cuanto se refera á da recaudación de
En ésa visi^ oficial, que durará tres ó cua-i fondos para prepararía defensa 
tro días, Aquende acompañará á D. Alfonso y| Frecuéníaba la cárcel, conferenciando re- 
suespbsá.; ' V  ̂ iservadamenteCon Rui!. '
Toros I. Después de Id explosión id,el
Muruves regulares. I l^ez especia),conocedor' de éstos extremos,or-
Maíaroñ once cabaiiosi | denó á ia policía Arrow comprobara los datosmató bien dos y uno süperidímén-f íe^gidos.
méyte. ‘ I .El juzgado de Marina ha dicho á lOs perlo
, En la brega y quites estuvo muy adornado. I distas que desconfía de que sean culpables los 
^Banderilleó al catñblo, dé rotíilias. coíósa!-|detenidos.
nieníe. I Ei gobernador manifiesta que no puede ni
I Afcí/iaío superior en el primero, mediano en'; debe hacer Gomeiiíaeios, por carecer dé de 
pl segundo y bien en ei tercero... • .
Con el cacóte y los;rehíletes bien. F policía ha confirmado que vlgíía-
Arriero, en una caída, se dislocó la roáilia' a tólánch y otros anarquistas, de ios que no 
izquierda. " sospecha la opinión.
I Tatal desenlacs la cárcel, que-
“ ' I  Los do.miciilos de los detenidos fueron regis 
luniuvn. : i  yados hoy por el juez de Marina,incautándose
xj© i  de algunos documentos.
Las réses lldiadás esta tarde^dieron juego.  ̂ -^El padre y el hermano de Rull han sidó
de
/oseMe quedó,superiprísímo, y SaImdorito,^úéstlmúos á Saníoña y irmadré'á 'ÁTcalá de 
 ̂ .  X. , Henares,^paracuyospúra^^^
. uno de los toros fué retirado á los corrales,’̂ .fiíi dé mes 
Sobre la aiena quedaron ocho caballos.
P© G l jé ia
Cocherito,y Mazzantintío se poúaton como ' , ir; Aancín ion»los colosos. I -tíjr j  Agosto 19Ü8.
Losastados de Benalúa, bravos y nobles. | M o a O f l a i a l s a
Despacharan ocho Caballos. I Informes oficíales ̂ dicen que se ha descu-
El circo aparecía atestadOi  ̂ l bierto ert Gérbná úna fabricádión de monedâ
D© P a l m a  I Ealtan détanes.
El alcalde visitó á ios argelinos, los cuales ̂  O a ld e F i l la
í devolvieron la visita.  ̂ El Banco .ha remitido hoy á la. sucursal de
La banda argelina tocó en el paseo, siéndÔ  Sevina 300.000 pesetas en calderilla, 
bsequiatía. ' ' " " 'I  ' 'u- E l e a i i j ©
Lírico se ha celebrado una fun-  ̂ He aquí el resultado del canje de hoy: Pre- 
jónensu honor. ISeñtadas eh la’ ArrendátaHa 3 ,0^̂ ^̂
I do dudosas 625; en la Casa de la Moneda 
15 670 por 830; en Tesorería central 2.465 por 
|355; de la provincial faUan los datos; en el 
í Bánco 70.000 por 2.425, lo que da un total de 
i Ambos maíadorea fueron cogidos, éiaico:n-V^L225 pesetas y 42,35. 
t o c ia ,  ' i Espada manifiesta que según le ha dicho
f D e  B a d a j o z
1 El ganado de Salas dió juego.
Moreno de Atgeciras y Pepeí^c^mplieíon. 
Caballos muertos, doce.
Septiembre girara una visita de inspección -  
Cartagena y á las plazas españolas de Africa 
el primer jefe del Estado Mayor central, gene­
ral Martitegui.
D e B ills a O
El rey llegará á esta capital en la mañana de 
hoy domingo y se marchará el día 26 por la 
tarde.
Desembarcará dos días y se hospedará pro­
bablemente en el palacio de Zabalburu.
El dia 20 visitará don Alfonso los astilíeros 
de Euskalduna.
Otra visita de las que hará el mofláríca es áí 
Hospital de Basurto, cuyas obras inaúguró éí 
colocando la primera piedra en 1904.
Oirá misa en él santuario de Begoñá y asis- 
íiíá á la segunda corrida de toros y áia inau­
guración de las carreras de caballos.
IDIOMAS
ieiia, fríiíÉ
enseñan á precios módieos- en la 
.J^»,íleiaiia: de. Idiom as
Caite Nueva, 18 y 20
C A R R I L L O  Y  C O U P .
© .R  J . H A B . A ,
SlS.if.te¡3!»ÍS.  ̂PáiFS. ^ ^ 0 2 1 ©®
p a 2?a t 0 gl^ ísls.®© <sl© ©M -ltivo
EN MÁLAGA; Cuarteles, 28
2 ¡?ij*©.eei©iií O 'F íoae^ea -A llaóia '^É r» í -í  v
F ren te  á F ra ile  y  P a re jo  
PfOf..de Su ¡Majestad D. Alfonso XIII 
Leeciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
Gran Nevería del
antiguo Gafé dé Ponce
Sucesor M, RományAlameda O y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y .acreditada .Nevería
¡A  casarse tecanl—Mañana lunes dará 
principio fe realización vérdad de los Docks 
de laPueita dei Sol. Dado el crédito de dicho 
estabfecir»,ienío y el decidido propósito de su 
duéño Sr* Casto de vender én Málaga cuantas 
existencias je quedan en ropa blanca, bórdai* 
dos, géneros de punto, equipos para novias á 
precios asombrosos son motivo para que ácoh- 
sejemos á fes familias y forasteros aprovechen 
semejante 'ocasión por breves días. Calle 
Sírachan, 1, próximo á la calle Laripa* 
Rei3lÚ«iO.-̂  De Cádiz Tia sidb' ífasíaúadosá 
cárcel de Málaga, para evacuar una diligen-'
5!
lia
—, ...... ..V,... -
C S ® ® j f t E ®  B E  A .  M O | M T A R G © l f
FABRICA DE PIANOS
.A lm a c é n  úm m ú s ie a  ¿  ia s tP im ie n to s  -
C»ansurtido en constructores esoafioles v í>vfr9«íAm..-Iiistramentos«Ú8 cos<letodas.dMes.-Aecesorra v a i^ d n ,^ .rrS S L tfl.S J - “ ‘ ' “ leros
S u cu rs a le «n ^ n rá ¿r^ 6£a;áiada“ ^̂^̂^̂^
V e n ta  s i  co n tad o  ^  á  p lan o s.
pS; =>' Gobierno dé >
insultos contra el sacristán de la iglesia ̂ de r^pf  ̂ funcionario de carrera
San Felipe. ^  I . González es una personalidad de
'importancia en su país, y la misión que fe traê  
a España será fecunda y contribuirá no sola­
mente a fomentar y desarrollar cl intercambio
B^prS-aélíéíá móníza;—Los mellizos Mi­
guel y José Pino Galdeano se emborracharon 
anoche hasta el punto de que el José^tropezó 
contra una ésquina, abriéndose la cabeza.
Ambos fueron detenidos.
años de servicio én dicha Nevería.
SpRBETE DEL DIA
V Crema de vainilla, mantecado, leche merenga­
da y fresa-
DESDE LAS DOCE
Granizado de café con leche. Avellana, limón.
A gu as d e  L a o ja fó o
Pedrada.—Manuel Suárez Rio recibió ayer 
una pedrada en la cabeza, qüe Je pfedujo Una 
herida contusa, de carácter leve»
Los perros.- Un can mordió ayer á Felisa 
Cabelló Fernández, hlnéndola en fe úéja dete­
cha. ■: . ;
Oongreeo Afrlcáafsta,
POSTátSS.—£ág' mejores én.
mis baráíás.—ieeá aaímeio '^ plana
f  Las sebones tíel 
;éfe
^ í >0 viaje.—Para Almería salió ayer nues­
tro apreciable compañero en fe prensa de 
aquella capital, D. Tomás Afonso, que vino á 
Málaga acompañando á su hija para consnltar 
un especialista en enfermedades deí oido.
comeréial entre Guatemafe y Málaga, sino tam­
bién á estrechar, cada vez más, ia§ búenás 're- 
laciones que existen entre aquel país hisoano- 
ametlcano y la Madre Patria.
I^sde ahora saludamos atentamente al nue­
vo Representante .Consular de Guatemala.
 ̂ Periodista.—Ayer llegó á Málaga el di­
rector úe El Siglo Futuro, don Mamfl SehS-
iCS» ' .
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María Í7, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
PropiodadeB eapeciales - 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María,, 21, con puerta en calle 
Molina Laríó.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa- 
bonagradable, _
Es inapréciabfe para los convalecientes, por ser 
eStimuIáhte.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada Con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente. '
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
porabusó del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- ciles.
feisuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
 ̂Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte- 
nciá. . . ■ ;,-t
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ctmo0 . bo^ l̂la de 1 Iteo sifl c^co.
Espectáculos públicos
------------------ ------------ - _ . . i T e a t F o -C i j^ e o  I.ía2?a
segundo Congreso Africanista se c brarán ~  Lrevé marchárá á Suiza, i  Hoy á las cinco de la tarde, gran m a í w
en Zaragoza tíel 20 al 30 dé Septiembre próxi-" «onde reside su familia, nuestro querido ami-fth en función entera, tomando parte to d f  S
■ y la sensacional atracción ¿esmo. vgo D. Manuel Carrasco Palomo.
Entre fas corporaciones de Málaga adherí-1 iEnlace.-AnoGhe á,fes 8 y ls2 se e f e c t u ó m a r a v i l l o s o  ejercíció de 
das figuran la Cámara de Comé;cio, Ja Socie-Í en la iglesia riel Sagrario el enlace matrimonial ftsl por encima de otro salto
dad Económica de Amigos del País y el F 
mentó Gfeméfclaí Hispan '
e- úe la distinguida señorita Victoria Pérez Ro-|
mor
dripM coñel disttagurdo'jóVfn'D.'Manüd d S m e m .'
Tabacos y  Tim bres.-En Julio Último los , '  fpaHe todas las maravillosas atocclonéa’̂ ^̂^̂^̂productos por tabacos fueron 17.402.067Í43 ’ „ «P^antiaron áíos novios  ̂D*Manuel Bote-1 compañía Alegría, 
pesetas y por timbres 6 645 687‘47, Con y doña Francisca Ruiz. 
aumentos de 493.514 88 y 285. 224‘éspesetas, i Deseamos á los-desposados tada dase de]
; gran
S a l é a  M o i r e d f f i d e s
Como era de esperar, la entrada fué anoche:
( A n t e s  F © fia t© ,d© la  T f í h í )  
CALLE MALAGA I2.;r^GÁLEtA 
Esté e.stableclmfenío, 'hoy Sucursal delRéstau- 
ránts Ld Alégria, bífecé ál püblicó ún esmerado
servicio y^ñiativaniénte ecdnómicp. l  ̂ ' : ¡
Vinos, Lifeorés; Aperitivos y Cerveza dé las nifi- 
ip/es mareas. -Éspeciálldah én vinos de los Mo- 
rnles.
Venta Alegre.—Oáleta
lA j . oimptuicts y SUS aplausos sIp la presencia de Amalia Molina evocó anoche en
respectiyámeme, sobre los productos de 4. ^ 0 ^ 0  dFi^
desgo,!. . la madrugMa de pática arHstasevUlana/líuiertaS^^^
En lós siete primeros mes ŝ deí ¿ño se ’ha domicilio de don Eduardo León y Se- Málaga de conocer.  ̂ ®
recaüdatío por tabacós 12Ó' 3Ó; millones y éor ¡ ‘ ‘i® víctima de un intento dé robo. í Confesamos sinceramente que después de laJárva
timhfé;;45'82 mlHoñés, señalando un aumento  ̂7 Los ladrones debieroñ penetrar por uña azo- f jdesfiiado por este* eie-
en tabacos de 3*567.400 y en timbre 2 495 701.1 hadante con los tejados cercanos, huyendo |bo dt ̂ la sea dicho en menosca-
OompMia de géaoro « Mc a. - Leemc s : V ' ' jtePWo =iPüáiS^SL^SpSS^en £t ^dícal de Almerk: i el Hogp^ ĵ jg|jg_ in 1,1 nr'AQon..5, a V aplausos so..
«En;il vapor G.fe>víma, salió anoche para ' víctima
Máfegálfe. Cóiiipañia de género Chico que és-í ? 9̂ ® se causó hace varios dfes al arrc-
tuva^aefeando en Loó ' í jarse pof up balcón de su domicilio.
Dé Máfegá;viíá á Priego, donde darán 30 f Deseríorss.—Han llegado á-Málaga va- 
represénlactonés y dé él te punto regresará á r ios desertorés de la lejión extran jera de Arge- 
Máfegaipara aóíúar émB teatro Lara.» j ha, á ios cuales se les faelHtó ayer efi el Go-
HotMes. --jÉn los idiferénies lióteles dexaridad.
ems capital Sé hot,pedáf.on ayer los siguientes I ^0% depeadieiaí as.—Hoy celebrará sesión 
Viajeros: " ' flaJuhía;directivade IaAsociación de depen-
. Hotel Colón.-^Dcrí Luis Santandreu, don i misales.
Manuel Naiváez, don Maximiliano, García, Disparo.—En fe calle del Hos
9  que es exclusivamente nuestio, que forma parte de nuestro ambientr- dé
“ áaifz, prtamvímanifestación en este especia! género de varietés 
que España fué la primera en dar á conocer en li 
extranjero, y que fuépáuta luego parala intemi-
S fn ^ S r ? ^  escenarios del
spitaí civil hi-
ártlsta, SbriHantada porcoíloíísimas gasis.yJoyas, trtan’fó en toda línea, 
como era justo, ofreciéndosele un largo tributo de 
aplausos. Sus coplas, entonadas con mucho gus ;o 
con mucho sentimiento, lograron arrancar entu. 
siastas aclamaciones y ¡olés!, y en un momento.la 
nota exquisita, dulce, amorosa de'la copla gitana
se enseñoreó en el salón aristocrático ’’
¿ata_y
f i i jo s .  ¿ e -  P é t íi ’'© y á lls ,» 'i« B lá fó g a
Escritorio: Alameda Principal, ñúm. 18; 
Impórtádóíes de feaderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,caále DoctorDávife. 
Dávife (antes Cuarteles}, 45.
Se: componen tpda clase de máquinas; de escri­
bir, de coser y'aütomáticas.
Gramóforiós y, fonógrafos con suma pérfecciótf.l 
Precios muy módicosi * i?;
COMPAÑÍAV NÚM. 23
dón R?imuntío;GáI¡egp^ familfe, dóÁ Alejan-  ̂zo anoche un disparo fosé MÜñ¥z''GarGíá‘"n‘nr 
dto. DavWson, don, A|ust¡n 'BosSaiib, don,cuya razfin fiiédelenido ^  ^
íFelipe DWd«Jn:y Mt,a|d Bflí-uzqui y ami-1 B o d a .- Ayer por la maBaná coatoieron
aitínfca.^Don Luis: Mafesco y seBoia,! Í S é r S c f e l l í  Do- yeotegomoMosoioadeaua iniISaffiSñVJ.S:
dpn Alfreao-Blasco López, don Moles Acris ! do AiigoTon ^  "
¡ :fe 3 ¿ ^ S :r S g a r d n A e s ,a C a p ^ ^
vimeroMígmeníes. í de felicidades. wau genero
Don FeiicfenoGoiTzáiez, ;d(m Antonio Rosé-p Ii«evd  Üómsiir de Ir. 
l£s,;tíon Antomo Torres, don Raifión'Cani-muafemala 
veir, donMahue! Celís. tíoft luán Fsw, don
exmesar sus cantares, subsistirá mientras Amalla 
Molina alegre con su dominadora fî *íur1ta efnre meso escenario. ¿unía ei pre--
■B s».
donManuel Celia. ao« Juan Faig, .donjvlr el^pnsulado tíe Onatĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^
con . el d!.«5flnarilidnMariano Féez, don Alejandro M. Mora,
ruiiai y itíinuia, oon lyi. ;KUiZUOrtíODa, dOhl neñaha pI niiaofn 
Viente Alvaro, don
Lrno;'irtíff%á^5ih’ nfrM^ El Consulado de Ona-bf In , dbíi" Eúigenib Gardá, 
dpn Manuel Señantes 
Manuel Sierra, don 
Manuel Rodriguaz y
X d .i
pla za  25 ;
«  -í^abiaoí:© de Optica
corrección délaMfepia, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios. . .
Londres, remitirá
 ̂A Chatin lo volteó nno de los eomúpetos, | Máltrana, se nota ya de- modo extraortíftiario 
teibiendo grave herida en eí escroto. > en el comercio matírifeño la poca cantidad de
Müfosseyillanos que se preseiiían en lastran-
 ̂¿acciones, lo Cual3 sipificó que e! sanéámieñío 
idfc'Ja piata, pasado el pénosovcanje, será ■ un
También sufrió nrí várefezo en la espalda. 
tí®  ii.Sm © 2?i©
1¿!p? ?  S i S f f  9hé hgófjo  ̂máxime si todos''rechaza©^ios 'poeoé'Isnen á presenciar Jas próximas ferias. ' I duros ilegítimos qué por cug’quier caüííque-
D© T o l e d o  ;t den en la circulación  ̂:
Anoche comenzó fe feria, défiiendQ duratl * f!í*aiItila,o
isíael dia20 . ^  j  En el extrarradio ha sido detenido un‘earró
w soeaedad de dependientes de; comercio ConlGO kilos decarne de vaca recientemente 
repara im lucidísimo Concurso de éscaparari isacrificada.<S. ' ' * • ' .  \-3PIA, * . * * . . . < %  í' Pira^*'Ódepferó
ÚiAyuntamieníp ha dispuestô  feilummacitín', una Sucursal de Los fíailés Paules cérea de 
I®. . . iHdrtalé^a, añad se sacrifi-
descuaftizándolasSiendo jnuy exiguo el presupüesto de feste*I can .tíéhtro' del convento,
!̂,8e hace imposible cefebrar números de ma-sípara, Gondücirfe á Madrid.
K W a r s f c p l  conenmbde bmldíJ r * ?
piares que teridrá efecto eú’fe pfezfá de t o r o s , I , , , , f  , caMcter famihar 
feanizado por la Sociedad délénsora de iosí^*^^ l^^fjhuyó la Gncefa de/ Norte, ni la au- 
Neses de Toledo, ~ IseBCía dei nttinistro de Negocios extranjeros
ŝte festival de música celebraráse mañaná,f.®tót¿t®3ndo parte lasí bandas del ré<̂ iñitento dei  ̂ Guillenno y Eduardo en Króínbéyg, 
Jvadonpa v del batallón de ¿ S o r S  dO Eduardo ha seguido una táctica pata dés- 'drid  ̂  ̂ oajaiion ,ae ,vazáóor,es .ae|yang(jgf .recelos, suavizar asperezas; ácor-
s |fef'disfencias y destruir malas inteligencias, y
u®  V a to r r a  leso basta para que fe entrévístá báya tenido
:n el pueblo de Lepigana Marcelino Pérez I importancia, ' 
wak’ó á María Oseante, en el domicilio del I ia e e sa d io
un tiro de escopeta, hiriéndola grave-i Hacía fes ochó de la noche declaróse un in-
* lóen'dio en el convento de fe calle de-RÍos Ro-ISaS. . .
A los pocos momentos el fuego había adqui- 
írido alarmantes proporeiones. i< • .
I Acudieron al lugar del siniestro las autorL 
dades y feíbíigada de bomberos.
Tras penosos esfuerzo ,̂ logróse localizar é! 
lincendio. .
B1 q u e  p a ^ a . . .
Como se observa por el balance del Banc*o 
el Tesoro ha pagado á dicho establecimiento 
treinta y siete millones de pagarés de la deuda 
de Ultramar quedando reducida la cifra que
Desenlácense los motivos de la agresión, 
ârcelinni fué detenido.
,^ ©  P o p t iu g a le t e  
Á jas cuatro y media llegó el Giralda,z\ que 
pitaban e i y  el Terror. j
marchando en auto álEl rey desembarcó, ígoña.
• D© P a lm a
alcalde de Santa Margarita ha denuncia- 
I ai Gobernador que los carabineros dedica­
re tí la pesca con dinamita.
F? pesca reuulíó fructífera y los carabineros 
pendo fe denuncia, trataron de sobornar 
«ciendolé parte de los peces al teniente de 
«loe, el cual rehusó la oferta.
D© M ipauda
Mrca de Zambra ha aparecido el cadáver 
Manuel Hoedoñez, ahogado en el Ebro.
arece que se írata de un .suicidio.
posee el Banco á 113 milioneg,






El banderillero Aransaez al bandeflllear el
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91 ®̂ P^decerié tan gustoso,!qtie deseo po| instantes llegue el dé 
entregar mr gargarita al cuchillo, y^derramar mi sangre por la 
voluntad de mi Sefior , Jesucristo en̂  descuento de mis pesca­
dos; pues el raisrno Señor, tan Jibecalraeníe. derram.0 por ralla 
suya, y porque también place así á la recta justicia del rey 
nuestro señon . » ; v ' '
Mucho Ufe difeto,- y el .tiempo es corío para Jo que iengo 
que si^lfear á, vuesíra-^eñoría, ! -
Lo primero es, que este quebranto le sacrifique y ofrezca 
vuestra señoría á'D|ps; que luego-que vea esta, me eche su 
bendición para que me sirva de alivio ó de glorfe en el pur­
gatorio, y que/eciba en su .benigna ipíGíección-á su, hijca.y nie­
tos, mi mujer ó hijos .amados, prendas de mi corazón; pues ya 
no Ies queda otro padre.'^que todo lo espero así de su paternal 
amor. .
Y.yague en este lance me yeo sin el. consuelo de vuestra 
señoría bien podré decir: pater nieus, ¿ut guid dereUquisti mé?.
EJ misinp.3eñor que dijó .estas palabras'en el árbol santo 
de la cruz, me conceda ver á vuestra señoría en la gloria, y, 
en esta vida, ya que la piiaós tan corta, le . guarde á vuestra 
señoría mucíios años en su santa gracia y le libre de émulos
para amparo de sus nfetos. Adiós, padre mió.
Madri^y,(^^íre21ide 16̂
Cerca ya de la hora de la ejecución, se quitó los cilicios por 
no llevarlos, según deefe, al suplicio; y que después de su 
muerte se hiciesen públicas sus mortificaciones y se tomasen 
á vanidad.
Luego en presencia de todos los religiosos que le asistían 
se puso de rodillas, y leyó una protestación de fé que.él mis­
mo había hecho, que pareció muy buena y muy ejemplar á los 
religiosos.
A seguida pidió el vestido con que había de ir á morir, que 
fué una sotana larga, capuz y caperuza de bayeta negra; y 
viendo que la isotana tenía cuello, pidió unas tigeras, y ayu- 
dándoIe“un guarda: coríó- ,por sus propias manos el cuello, de
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ella, diciendo; cjúé*̂ habfa de s'ér escotado pórque el verdugo 
pudiése hacer sü ófi’cio sin embarazó.
Hecho esto, se la puso; y como vfó qué no* llevaba hábito,; 
advirtiendo que ío reparaba, le dijo Su confesor: • ’
—Así ha de ir, señor, porque así lo han mandado.
---Séñóri''dijo don Rodrigo trblviendóse al crúcifíjo: seáis ' 
vos bendito para siempre: cümplabe en todo vuestra voluntad.
Esto de nó^permitirie llevar el hábito de ¡a ótdén de Sáh- 
tiago.^equívállala'^üna' degradación' qüe'no Se efeétúó, redu­
ciéndose el consejo de las órdenes á mandar que no llevase. ' 
insignia alguáa al-patíbulo.
Después se puso su capa en que estaba la cruz de Santiago ' 
y oyó nueve rhisás* ' -
A las nueve de la mañana fué don Pedró de MansHIá, al- 
calde^deiTOftéí ĉón sefenta áíguacilesdé á caballo y  treinta de 
á pié á dar Jás últimas órdenes y la de que le sacasen á las 
once en puntóFy habiendo avisado ál padre Pedrosa á las diez 
y tres^cuartós; este dijo á don Rodrigo:
SenOi, ya dicen que nos Uama'DioS y que es hora de ir­
le á buscar.
Y aI puntó besó la tierra, se levantó, y dijo á su confesor 
sin turbarse: >
---Padre:ml6,paesDróónbs’lÍáiha7vamô ¿prisa.
Y esto diciendo se quitó la capa, y  un criado suyo le puso 
el capuz y caperuza, y saliendo del oratorio dijo á su confe­
sor:
—Padre ttiío,'niüy flaco me siento de cuerpo y alma.
Espere usía en Dios, respondió el confesor, y pidale 
fuerzas, que no se las negará, y más en esta ocasión.
Pidió luego un poco de agua, bebió dos sorbos, y á per­
suasión de su confesor tomó un huevo, unos tragos de caldo, 
y volvió á beber agua. *
Entró á despedirse del alcalde don Pedro de Mansilla, que 
era su amigo, y salió á recibirle á la mitad de la estancia, y 
le dijo que le dejara- mandado cuanto gustará su' sef^icio.'
r
o s  1BD 1C IO N S S D om in go 16 fle A g osto  d e  1908
N l á G N E S I i  G R A N U L A R  E F E R V E S C E N T E
M  A  l e  E r  I  I - ,
E l mejor digestivo, refrescante y antiácido. E s esta Magnesia la mejor^prepa/rada y más grata de todas, siendo á su vez la de precio mas económico
F R A S C O , P E S E T A S  0,75. S IN  R IV A L  E N T R E  T O D A S  S U S  S IM IL A R E S
D e p ó s i t o  Cioi&trals Laboratorio Farmacéutico de F. del Eío Gluerrero, sucesor de &oPzá>lez Marfil Compañía 22. ^Málaga
PMnrcJit̂ttSMaa
V I N O  D E  P E P T O N A
O R T E G A
P R E M IA D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  G O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F ÍA ,
D T t S i d l d S T s I S S ; ; ^ ^  es tan  agradable  como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando e
VINO, que alimenta, preparindoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VINO 
DE PEPTONA. LAS EMBÁRAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene l©s vómitos. Las SENQRAS que 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción dé la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños en los 
primeros años deben tomar el VINO DE PEPTONA. LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente de 
hierro.
S-Bboratorio: Fasm aela d o  O r te g a ,  L eén , 13, M a d r i d — P rim era  y  d n loa  fa b rlca e lón  en  gran de esea la  de la
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A N O  189 8 gnraffttgrgiBKgaapg
peptOMa y  sias pueparAtíios p o r  m ed ia  d e l yapoi* y  co n  tod os  lo s  aparatos m ás m od ern os ............. ..... '------ ‘ »
VACUNA DIRECTA TERNERA DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO Médico por oposición del Hospital civil. CALLE TEJÓN Y RODRiQUEZ, 3T  VacimacjLón, 3 pesetas. ______ Tabo, 1 peta
PIANOS ORHZ &  GUSSO 11 111 m u  DE p iiw  n n i  iMilán 1906, Gránd PrixL a m ás alta reeod ip én sa
Armoaiituais, Magttíflcos piamos desde 900 pesetas ea adolamto, repapaoiemes y oanibios




ella imllegiaáa apa' ,
Maca ícapils feaass ai,seréis calfos
®ííS,l?s 8ss£ij@s^
es la m^jor de todas las, tinturas para el cabaUo y la barba; no man-
U I ® ®  cha el edtis ni ensucíala ropa. ^
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello s© 
conserva siempre fino, brillante y negro. ^ ■
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siqmera 
debe layarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. ®
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también, como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
iva aplímeión dé esta tintura es tan ‘^cily éómpda. que pnos^^ 
fe's¿poríoquo,si se quiere,la persona másíntimaigno.a elarhacio 
nr.n at de esta apué .se curan y evitan las s>!aca9, cesa la caula 
dol c.abáo y excita fu creoimieBÍQ, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, « k »®®Esta agua óebén usarla todas las personas que aeseeo conservar «I
cabsUo hermoso y la cabeza sana. . . .
la única íisíupft que á los cinco minutos de aplicada poi*mlt© «-debe usarse «orno «  tu.ra
.bandolina. . , . . . .' • u
Las u.wsoDa,B de temperamento f'»?*  1»
«^ u d ,,jleg ra ra p t,„er^ ^
L a  FI@5>
L a  Fi@í* si® 0PO
L a  Fio®» é s  0®»s
L a  Fiffis»
L á  Fiea*
L a F  
La
s i ©  0 r o
«1
a i i g
de Q p é
lie Os»0
d ®  ® i » o
vez d'éí^an teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qu'ir V i___ ..̂ r..rr..vaaa>viita tr íA miTU ftrí*!! dfi EbdIíprincipales perfumerías y droguerías de España. ' ^
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82,MAIaga.
Messageries Maritimes de Marsella j
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mereaocías de todas clases á flete corrido 
y con CDMoeimientb directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el' 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en
______  combinación con los de la COMPAÑIA
DE“NAWdÍÍCION MIXTA que hacen sus salidas regulares ,de Má- 
va cada 14 Üías ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informé-  ̂ y más detalles pueden dirigirse á [sn representante ’ 
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.,
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
P u erta  d e l S o l, u'dm s. 11 y  IS
P a p el para e n v o lv e r  se  ven d e  á ir  es  
p esetas la  |u»rolíá en  la im preittá d e  
e s te  periéd iee#
S E  V E N D E
un carruaje norteamericano, de losllaraados ara- 




I. Úflio BIwd é tija
Cirujano Dentista
Esta Sociedad subarrienda en uno ó dos lotes parte 
dé las tierras y edificios de la Colonia Grdóñez, situa­
do en la Vega de Málaga, término de Churriana.
El pliego de condiciones y planos están de mani­
fiesto en la fábrica Azucarera de la misma, inmediata 
al puente, donde se puede examinarlos todos los dias 
desde las dos de la tarde hasta las cuatro.
Las proposiciones de arriendo se admitirán durante 
todo el mes de Agosto en la Dirección General de esta 
Sociedad. Alarcón 3, Madrid.
H o m ás enfepm euauQ s d e l estóm ago.—
Todasias funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoH iu et P a rís
Légalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y, por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros
dentistas. Se empasta y orifica 
■ ------  ■ itoipor los últimos adelan s.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á loa pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
TónieO'-Grenit® del Dr. M orales
tr a á a s  y  d e  ^ ra n  ta n ia s ia  
f o t o t i p i a s .  C r o m o s , J k u to tip ia s  
^  a r t io u lo s  p a r a  p r o p a g a n d a
Id o m i n g o  B S L  R í o
"o o  JVI r» A. :iS: i  A , ;3: o  -  M  A  A  o  A
Célebres pildoras para la completa y segura curación de las
I £ n f e i * m e d a i i e s  s e o F e t a s
Cuentan 40 aBós de éxito y son el asombro de lo» enfermos qne las 
I emplean. Principal» boticas á So reales caja, y se renilten por correo á todas 
i 'panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A . Prolongo.
T on de
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, lodo
en buen estado.
Para tratar, Farmacia cálle 
Ancha del Carmen núm. 37.
S e  a lq u ila
una cochera capaz para dos co­
ches y seis caballos, en la casa 
núm. 52 de caúe Ancha del Car­
men.
Almoneda
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
... ■<
f  OSTAISS, asuntos andaluces, desde un
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
céntimo.—Postales en colores, gran brillo, 
desde dos céntimos.—¥istas de Málaga, EDI-
Francisco de Yiana Cárdenas
de todos los muebles de utaa ca­
sa completamente nueve» y en 
perfectas condiciones., Cuarto 
Luis XV. Solo por veinte dias. , 
Razón Nueva 34.
Gim N U m  s m u s m  de esta casa en 
colores y de gran brillo; la más variada y per­
fecta. Nuestra colección en ĵ EUSEO es reeo-
slturtooen calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave?
O e a s i ó a i
P? î®era de cuantac han saú- 
do aímereade. -
AMTOKIO VISEDO
I Se venden MACETAS de to- 
ii das clases á precios económicos. 
I Calle Jáurogui antes Rosal Blan­
co núm. 8.
Pácilitamos íaidotas vistas do todas las ca- 
pM os J e  p p p á ,  Potógrafías de Málaga, la 
colección más extensa, nueva y variada,
C O W A R IA , 4 0  ~
F  L  G T R I G I S  T  A  
Insfálacioñes y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y te'’‘'f, ' 
Gran variedad en aparato» de Alumbrado y calejacH^ con
P e g a io m ia i  c i e r t a  e n
Verdaderas preciosidades en lintern-'s ri« hrti^ln^aifíi^Q /.n,Kg+a sHnt'tin rfp f’Fw'aHrt d6 uOlSíilÔ  &lnl6r6S uC COf**frica tocado pata ¡> ^  V demás nhletos He fantasía.dSi y e s objetos de f t sí  eléc- 
Í M O L I N A  L A ja iO . 1.—M A L A G A
i«a«éia
JiMÍSt DI AlilM
: . , - 0 r~ ' ■ ■ ■ :
tierra de -vino de Lobrijá 
pára clarificación de vipo» i 
agnardientes. '
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Agrilló­
les 19. EstábleCimiéuto de Angel 
Fuster.
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—-Pues me dais licencia para suplicaros, dijo don Rodriv
go, os pido encarecidamente la brevedad del despacho de la 
pretensión de mi mujer é hijos.
Esta pretensión era un recurso que tenía ante el rey sobre 
intereses.
Respondióle el alcalde muy cortésmente ofreciéndole cuan­
to pedía.
Al marchar don Rodrigo empezaron sus criados á dar do­
lorosos gritos, como leales servidores que veían á su ssflor 
en tal miseria.
Al pasar junto á sus criados viéndoles tan afligidos, les 
dijo:
—Señores, ahora no es tiempo de llorar,'pues vamos á ver 
á Dios y á ejecutar su santísima voluntad.
Habiendo despejado la guardia laescalera y el portal, 
aguardando en la calle los ministros de Córte y los Cristos de 
las cofradías de los Ajusticiados, bajó las escaleras acompaña­
do de los religiosos y guardas, los que se despidieron de él 
con muchas lágrimas, y don Rodrigo les abrazó á todos pi­
diendo le encomendasen á Dios.
El aspecto de don Rodrigo imponía al mismo tiempo con­
miseración y respeto.
Llevaba el cabello largo hasta los hombros y la barba cre­
cida hasta el pecho: como que ,en los treinta y dos meses de su 
prisión no se había tocado á ella. ,
Al llegar al ultimo descanso de las escaleras vió la muía 
en que habita de ir al cadalso, que era una de las de su caba­
lleriza, y exclamó:
—¡Jesús! já mi muía! No había de ser sino un serón en que 
me llevasen arrastrando, y me fuesen atenazeando, sacándo­
me bocados dé mis carnes.
En el último escalón para subir á la muía dió el santo Cris­
to á su confesor, y tomando la rienda con la mano izquierda, 
se santiguó con la derecha.
Puso él pié en el estribo, y teniendo el otro el verdugo,
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propósito no quisieron los jueces que la sentencia se publica­
se, por la mucha gente que acudiría de fuera de Madrid.
, Don Rodrigo pasó toda la tardé del ^p y toda la noche 
hasta el siguiente dia con los religiosos, preparándose á bien 
morir. ■
Aquel día por la mañana llegó Fray Juan de la Madre de 
Dios, compañero de su confesor, y le entregó una memoria de 
las mercedes que le hacían los religiosos y religiosas de su 
órden.
Unos ofrecían misas, y otros rosarios, ayunos, disciplinas 
y mortificaciones.
—Dentro de poco, dijo don Rodrigo después de haber 
leído esta memoria, estaré en la presencia de Dios y pediré á 
su Divina Majestad pague tanta caridad á la buenas almas que 
harto piensan hacer por mí.
En aquellos supremos instantes, hablando con Fray Juan 
de la Madre de Dios le dijó:
—Padre mió, á mi fne han quitado mis hijos la háciénda 
y la honra, y mañana me han de quitar la vida, y ló que más 
siento de todo, es no tener mucho más que dejar á los prime­
ros; pero bastante les dejo en el ejemplo de mi trajedia; que 
Cristo Señor nuestro no sintió su muerte, sino el que no fuese 
ejemplo para que todos le sirviesen de manera que se salva­
sen.
Después, don Rodrigo escribió á su padre la carta si­
guiente:
«Padre y señor mío de mi alma: No discurro que las fu­
nestas noticias que por esta doy á vuestra señoría le asusta­
rán, según lo que le tengo comunicado en mis antecedentes.
Triunfó la emulación, pero con tan distinto modo del que 
discurrieron sus designios, que habiendo sido su fín perderme 
para siempre, para siempre mé he ganado, asegurándome ló 
principal, que es mi salvación, según la confianza que tengo 
en la divina misericordia.
ik
En|la revista se me ha confirmado la sentencia de muerte, 
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Reales órdenes resolviendo las consultas formu­
ladas por el Gobernador civil de Córdoba é Ins­
pector de Sanidad de la misma población sobre 
Tarifas sanitarias.
--Edictos de las [alcaldías de Cuevas del Bece  ̂
rro, Jubrique, Tolox y Algarrobo, anunciando ha­
llarse expuestos al público los .respectivos fpresu- 
puestos para 190|.
-̂ Junía local de primera enseñanza de Alora.
—La alcaldía de Algarrobo anuncia que ae hallan 
de mañifíesto al público las cuentas de caudales y 
presupuestos de 1907.,
—El Juez Instructor de la A^qiéda cUa á Andrés 
VegaGilj el dé IVjarbellaá los herederos de don 
Ricardo Latios Tashara; el dé Vélez-Máiaga á don 
Fernando García Méndal; el de Olvéra interesq [q 
busca y rescate de tres burros hurtados del sitio 
llamado la Mariscal ,̂ término de Setenil, y el del 
distrito de Santo Domingo anuncia la subasta dq. 
una suerte de tierra.
—Anuncio del regimienta de Ejítremmlura §ohre 
subasta qe upa caballeria.
-T-Idera de la Aduana de Estepopa rolaíiv© á su­
bastas de azocar y palé. ' "
—Extrücto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamieníó y junta Municipal de Parauta, en 
1907. ■
-Relación de Industrialea de Vélez-Málaga de­
clarados fallidos por la Hacienda. . • ,
P a r a  c o m e r  b i e n
EN LA O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos .merenderoi 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda» 
horas.—Hay pianillo. •
ESPECTÁCULOS
R e g is t r o  c iv il
Juzgado de la Alameda 
Defunciones; Joaquín Galacho Sánchez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Ildefonso Ortega Pérez. 
Defunciones: María Cerbán Villodre. 
Casamientos: Manuel Luque Sánchez con Fren-: 
cisca Gutiérrez Corrales, don A\an«el Hoflmann 
Casado con doña María dé los Angeles Chinchilla 
López.
Un hombre cétebre está gravemente enfermo.
Varios amigos suyos van á preguntar por su es­
tado, y un criado le conteste;
—No hay esperanza de salvación. Está tan gra­
ve, que ya se ha formado el comité para erigirle 
unaestátua.
En una posada de pueblo;
-:¿Otra vez cerezas para postres?
—íSi, señor. Hay tantas este año, que hasta se 
las damos á loa cerdos.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómicoilii 
'ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las cuatro y media: «Cinematógrafo tíaci 
nal» y «La manzana de oro».
A las ocho y cuarto: «Las bribonas».
A las nueve y media: «La Rabalera».
A las diez y media: «Las bribonas»,
A las once y median «La alegre trómoeíería». 
TEATRO.CÍRCO.LARA.-CompEecuV’ a 
gimnásHca, acrobática, mímica y musical. 
por doña Micaela R. de Alegría. ' -iingu
Esta noche, ̂  las nueve, función 
, Entrada de grada, so c é n t i m ' 7=
eiNEMATQGRAFOP. ;̂<CljALINfla Alameda de Carir' -'^CUALINL—(Situado (
Esta ge verificarán cuatro secciones, 
.-ntrada de preferencia, 30 céntimos; general, 1
CINEMATÓGRAFO IDEAL.^(Situadoen la pl 
za de los Moros.)
Sección continua todas las noches, empezant 
a las siete y media y exhibiéndope doce roagnifici 
películas, regatándose además preciosas póstale 
Preferencia: 25 céntimos.—General: 10 ídem.
, NOVEDADES. — (Situado frente al títro Vital Aia.)
Esta noche se verificarán cuafro secciones., et 
pezando la primera á las ocho y cuarto, exiiibié 
dose magníficas películas y presentándole cél 
®res artistas del género de variedades.
; Platea con cuafro entradas, 2,50 pesetfas; huta 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,2Q.
..CINEMATOGRAFO LA ROSA.-fSituado en 
Muelle de Heredia.)
Todas las itioches se exhibirán seis películas 
harán su presentación notables artistas de vari dades.
CIRCO ECUESTRE.—(Situado en el Muelle 1 
Hetedia.) Dirigido por don Juan Fessi.
Esta noche se verificarán cuatro secciones, ei 
Pozándola primera á las ocho y cuarto*
PLAZA DE TOROS. —r Hoy domingo, á 1. 
cuatro y media Je la tarde, se verificará una cor 
da de seis novillos-toros de Otaolauyruchi, q 
serán estoqueados por «Flores», «Molino chico* 
Reverte II».
Entrada de sombra, 2,50 pesetas; ídem de s( 
1,25 ídem; Media isol, 0,75 Idem.
Tlpogfufía de El Popular
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